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C O S A S Q U E P A S A N 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Marlasca y López 
viuda de Bot i ja 
ha fallecido en el día de ayer, a los 77 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y 'a Bendición Carmelitana 
H . I . 
Su director espiritual, reverendo Padre Benigno, Carme 
lita Descalzo; sus hijos Carmen, Gumersindo, Reme-
dio y Juan; hijas políticas Eloína del Campo y Felisa 
García; nietos, hermana, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades que tengan la caridad de enco-
mendar su alma a Dios Nuestro S e ñ o r y que asistan a la conduc-
ción del c a d á v e r , acto que tendrá lugar hoy, domingo, á las 
C U A T V O de la tarde, desde la casa mortuoria, L o p e de Vega , 
7, 4 . ° . al sitio de costumbre; favores por lo que les v iv irán eter-
namente agradecidos. 
L a misa del alma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho, en la iglesia de los Padres 
Carmel i tes . Santander, 8 de julio de 1917. 
E l e x c e l e n t í s i m o s i l u s t r í s i m o s e ñ o r obir^o de e s t a d i ó c e s i s ee h a 
dignado ooneeder induilgeaicias e n l a f o r m a acos tumbrada . 
E L S E Ñ O R 
HA FALLECIDO EN E L DIA DE AYER 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
R . - I . F * , 
S u viuda d o ñ a Dolores Canto l la ; sus hijos Antonio, Pedro, C e s á r e o , C a r -
men, J o s é Mar ía , Dolores , Alfredo y M a r í a L u i s a ; su hermana, hermanos 
p o l í t i c o s , t ía po l í t i ca , sobrinos, sobrinas p o l í t i c a s , primos y d e m á s pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amigos hagan la caridad de encomen-
darle a Dios en sus oraciones, asistir a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t endrá lugar hoy, a las C U A T R O de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Vi l la Junco (Miranda), al sitio de 
costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se c e l e b r a r á n el día 9 del corriente, a las D I E Z y 
M E D I A de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de Santa L u -
cía; a cuyos favores q u e d a r á n eternamente agradecidos 
Santander , 8 de ju.io de 1917. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á hoy, en la iglesia de S a n t a Luc ía , a las 
O C H O y M E D I A de la m a ñ a n a . 
F u n e n a r i a de A n g e l B l a n c o , Ve lasco . 6 . — T e l é f o n o 227 .—Serv ic io p e r m a n f n t e 
EL SEÑOR 
Don tlfredo Trueba y Conzález-Camino 
S e c r e t a r i o del B a n c o M e r c a n t i l 
HA F A L L E C I D O E N E L D I A D E A Y E R 
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
E l Coi se jo y personal del Uanco Mercantil 
R U E G A N a sus amigos hagan la caridad de encomendar-
le a Dios en sus oraciones, asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver, que t endrá luscar hoy, a las C U A T R O de la tarde, des-
de la casa mortuoria, V i l l a Junco (Miranda) , al sitio de cos-
tumbre, y a los funerales que, por e l eterno descanso de su 
alma, se c e l e b r a r á n el día 9 del corriente, a las D I E Z y M E -
D I A de la m a ñ a n a , en la iglesia parroqu'al de S a n t a Lucía; 
a cuyos favores q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Santander, 8 de julio de 1917. 
L a mis* de alma se c e l e b r a r á hoy, a las O C H O y M E D I A de la m a ñ a n a , 
en la igle-ia parroquial de Santa L u c í a . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a p ie l 
y s ecre tas . 
R a d r a m , R a y o s X , e l ec tr i c idad m é d i c a , 
b a ñ o de luz , m a s a j e , a i r e ca l iente , etc. 
C o n s u l t a (fe diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
ANTONIO ALBERDI 
i I R U G I A C E N E R A L 
P a r t o » . — E n f e n n a d i a d e s de l a n m i e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . 10. 1.» 
A b i l i o L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
G é m e z O r e A a , n ú m e r o I , p r i n c i p a l . 
Joaquín Lombera Camino, 
Abegade .—Preeurac tor de lee TrUiunafen 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a a u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s dal 
606 y s u s der ivados: 
C o n s u l t a todos loe d í a s de once y me-
d i a a u n a , excepto los festivos. 
RURGOa. N U M E R O 1. » • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O-D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d tfe M e d i c i n a , de M««trid 
C o n f u l t a de diez a u n a y de t r e s a seis. 
Alanetfa P r i m e r a . I I y 1 1 - T e l t f e n e i m 
De "El Día" a la noche. 
E l o r i g i n a l . - E l r e t r a t o . - L a c a r i c a t u r a . 
V I A J E E N T R E T E N I D O A T R A V E S D E « E L L I B E R A L » E N B I L B A O , « E L C A N -
T A B R I C O » Y «LA A T A L A Y A » , P A S A N D O P O R U N T E L E G R A M A D E M A U -
R A Y . . . U N T E L E F O N E M A D E L D I R E C T O R D E « E L D I A » . 
C A P I T U L O 1 
Retrato n ú m e r o 1. 
Dice « E l L i b e r a l » en n i l l m o . s e c c i ó n de 
«UÍ t ipaa b o í i á » , n i i m e r o de a y e r , sá iba -
do, 7; 
t'fPOlf TKI.KI'ONO) 
v El camelo de Maura. 
E l director de «El D í a » se vuelve loco t r a -
t a n t í o de desc i frar u n t e l e g r a m a de don 
Antonio. 
M i M i l r M , (i. - l ,a n o t a i H día , ha sido el 
t fdeg i ama . de M a u r a . 
- E l lector , ají .pasar su ¡vista pa r p] [túp-
g r a m d del s e ñ u r M a u r a lail d ' n v c l u r de « E l 
O í a » i l i a h i á s e u l i d " m í a s e n s a c i ó n d é 
i l d c l i u i ' i i l a d , al daiwc c u e n t a fje ( jue ii.i !o 
•comip rende . 
Ni) s ienta el l eo lu r esns leli)M)-es, h i sp i r 
I U M I O S p o r iliiia c v e s i v a m o d e s t i a : el le-
1 , 7 1 . - m í a no lo e n t i e n d e nad ie , iná h a y me-
d í ? de ( j w ,se e n t i e n d a . 
É s t e d i s t i n g u i d o r e t o r o e d o r del i d i o m a 
que f<p l l a m a don ' .Vntoni.) M a u r a , es hpnr-
biie p ropenso a los camelos . E l t e l e g r a m a 
de h o y es eso. u n camielu . 
Cna/udu ehjta m a ñ a n a se rec ih io en la 
1!. i i n-i ión jjjé « p i D í a » fJ despacho , id d i -
recto? se q u e d ó en u n l a y i l . o i l e y ó , lo rele-
y ó , c o n t a n d o l a s pa . | ahh is para ver s i el 
n ú / l i í - r o d f p a l a h r a s era e.vuV.iamente el 
n>l ls igmnl ,o en el despacho o l ' aMalu . i l g u -
u a í j i ie h n b i e w í ' I r u n c a d o su sen t i i k t . E l 
n u m e r o de p a l a h r a s ^ p i t r i d f e ÓÓft & ¿ p n -
s í g j u n l o , a q u e l l o 
el s e ñ o r M n i i r n . 
E l d i r e c t o r de uRI Día»» fío t u v o tapan-
v e n i e n t e em d e c í a ra í - su f« l t a de compje i i - -
SiÓn v el t e l e g r a m a p a s ó ite m a n o en m;i 
no p ó r t o d o » los r edac to r e s de 1-
n a b l « , .corno d ice el s e ñ o r M a u r a , ( ( i m p r o -
v i s a r s u b s a n a c i o n e s » ; p e r o m e n g s razo-
n a b l e es i m p r o v i s a r in t e rp re t ac iones . . 
A los h o m b r e s q u p no s é SiaJen d e l r e d i l 
del s e n t i do c o m ú n no les cabe en l a ca-
beza que a u n a p r e g u n t a ten s e n c i l l a co-
m o la de que « ¿ q u é o p i n a us ted sobre l u 
a n e n t n r a de las C q r t e s ? » , él c o n t e s t a c o n 
es(is d i v i i g a ^ i t m ^ s capaces de g e n e r a r l a 
d e m e n c i a . » 
C A P I T U L O I I 
Retra to n ú m e r o 2, 
Dice « E l C a n t á h n c . o . . eri su ¡ n f o r i p a -
t^ión t e h d ó n i c a 'de a y e r , s á b a d o , 7: 
«El D á m e l o de Mfiura . 
(El l e c to r , 3I p a s a r Ja v i s t a pn-r el tele-
g r a m a que el s e ñ o r M a u r a ha d i r i g i d o a l 
d i i c c t o r de « E l D í a » , s e n t i r á u n a sensa-
c i ó n de i n f e r i o r i d a d a l darse cuerv.'a de 
que no jo comp)-en(|e.. 
N o s ien tas , l e c to r , esos ten iores . El. 'te-
g r a r r í a no llio en t iende i i a i t i e , u i ¡hay nnie-
d io de c i l l e . l e r l p , 
Ese d i s t i n g u i d o r e t o r c e d o r deJ i d i o m a , 
d o n A n t o n i o M a u i v i , es u n honub iv muy 
p r o p i c i o a los can ie los . 
E l tetegi-anni de hoy es eso; m i c a m e l o . 
Es ta . m a ñ a n . . ! . . -uando se r e c i b i ó pn l a 
| { e d a c c i o i i de ufA D í a » e l ^ lespachu, e l •di-
rec tor lo l e y ó y r e l e y ó , cantando, l^s pa la-
b ra s , p a r a ver si e l n ú m e r o de ei los e r a 
el c o n s i g n a d o en e | despacho o f a l l a b a 
a l g u n a que ihuiniese t r u n c a d o eli s en t ido . 
.Perp e | m i m e r q de p a l a h r a s c o h i c l d í a n u e r o ( 
c o n « 1 c o n s i g n a d o : a ip ieJ lq era lo esc r i to 
e m l o q u e ha l ú a escr i to : po r e l s i e ñ o r M a u r a . ' . 
E l d i r e c t o r de « E l D í a » ' n o t u v o i n c o n v e -
njente gil d c e l f u a ! que no e n t e n d í a el c o n -
ten ido d id despacho v h izo q u e lo leye-
ra!! te? nidia,ct,nrp.s, d á n d o j e cadft u n o : i n -
t e r p l i t a c i ó n d i« t i i iU i , 
L o c o y a , el d i r e c t o r se e c h ó e l >t>elegra-
m a a l b o l s i l l o y s a l i ó a l a c a l l e , m o s i t r á n -
t f d e g r a - ! dosele a c u e n t a s p e r s o n a s conoc idas e n -
la casa. Ca-
l a V n o l o Í - n í e p p ) ' p í a b a de un m o d o dis-
t in ' í o . 
L o c o y a d i r e e t o r se echo e 
m a a l bóls i l l tv , ñuW> a l a ca l le y añíjij .- ¡ e r m t r a b a ; .pero n a d i e des f i i f r aba el e n i g -
m m o s t r á n d o s e l o a c i n m í a s pe r sonas ÍN.- ina , n.- p u d i é m l o s e d a r cqn I j i c l ave , 
n o c i d a s e n c o n t r ó p a r a y e j ^ s í Je .descifra- JS111 los n iomoni t f l s aetpialea no .serí ia r a -
l lan el e n i g i m i , p.-ro i r i d i e ' daba «ifli |a /.onable, roiuf dice el s e ñ o r M a p r a , « i m -
clave p w i s a r suhsamiciones.! , j^ero (geiios r a -
E n tos m o m e n l o s a c t u a l e s no geríf t r a z o - ' >.«>n¡).b!.e es U n p r o v i s a r i n t é i p r e t a c i o n e s . 
E L S E Ñ O R 
TESORERO DEL CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
HA F A L L E C I D O E N E L DIA DE A Y E R 
d e s p u é s de rec ib ir loe Santos g a p r í ^ n e n t o e y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
L a Junta Directiva del Círculo Mercantil e Industrial 
AL PARTICIPAR a los señores socios tan sensible 
pérdida, les ruega encomienden a Dios su alma y se 
sirvan asistir a la conducción de1 cadáver, que se efec-
tuará hoy, a las CUATRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Villa Junco (Miranda), al sitio de costum-
bre, y a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán el próximo lunes, a las DIEZ 
y media, en la iglesia parroquial de Santa Lucía. 
L a misa 4e alma se c e l e b r a r á hoy. a las O C H O Y M E D I A de la m a ñ a n a , 
en la iglesia parroquial de Santa Luc ía . 
Santander, 8 de julio de 1917. 
EL SEÑOR 
Don H o Trueba y González-Camino 
H'esldeim iqi üontepio de empleados del Bauco Mercantil 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a de a y e r 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A H X Í L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
t i . I . I 3 . 
A los h o m b r e s que no sa len d e l r e d i l de l 
men t ido f o i n i u i , ñ o les oabe en l a r<ibeza 
que a i w u i p r e g u m U i U m senci l la , n . n i u la 
de " ¿ q m é o p i n a usted de la a p e r t u r a dtí Lis 
Cortéis?)) , se conteste con esas d w a g a c i . . -
l í e s , capaces de generaa1 en d e m e n c i a . » 
C A P I T U L O I I I 
S a r g ü e t e r i a o re trato n ú m e r o 3. 
! ) ' • « I ^ i A i a l a y a » , en s u i n l o r n ü a c i ó n te-
l e f ó n i c a de a y e r , sáJbaido, 7; 
« U n t e l e g r a m a de M a u r a . 
E l d i r e c t o r del p e r i ó d i c o «El D í a » tele-
g r a f i ó .a B e r a n g a a d o n A n t o n i o M a u r a , 
p i d i é n d o l e su o p i n i ó n sobre i a pos ib l e r e -
u n i ó n de las Cor tes , y l i a r e c i b i d o un i k s-
paeho del s e ñ o r M a n n a , en e l q u e é s t e d i -
ce lo si 'gulemte: 
« C o n o c e u s t e d l a c o m p l e j i d a d de l a p r e -
g u m a , d e s a v e n i d a c i e r t a m e n t e c o n e l l a -
c o n i s m o t e l e g r á f i c o . 
A n t e l a g r a v e d a d d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
no se . i n a u g u r a , s i n o q u e se r e a l z a , e l 
da ñ o i n v e t e r a d a de es to E s p a f l a a u s e n t o 
de' s u O o b i e r n a , 
E n i'os actuailles m o m e n t o s parece d i f í -
c i l ¡mproA. ' i s a r subsanac iones . 
L a s f a c u l t a d e s legales de las Cuntes son. 
cosa d i v e r s a de l p r e s t i g i o de la. a u t é n ' l i c a 
r e p r é s i e n t a o l ó n nac ión ; ! i .— (Anton io M a u -
r a . » 
C o m e n t a r i o s a l t e l e g r a m a de M a u r a . 
« E l D&bu c o m e n t a e l t e l e g r a m a de. d o n 
A n t o n i o M a u r a , y dtee que inadie Je e n -
l i ende . 
A ñ a d e q u e es u n r e t o r c e d o r d e l [ d i ó m a 
pi^openso ai .camelo. 
E l t e l e g r a m a — d i c e — n o es o t r a cosa. 
( ' . U U I H I H es'ia . m a ñ a n a r e c i b i ó el d i r e c -
t o r de « E l D í a » el t e l e g r a m a de l s c ñ . i r 
M a u r a , l e í e y ó , l'e r e l e y ó y o o n t ó el rannero 
de pa l labras o o n s ó g r í a d o ' en el despin l i . i . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWl^^^vv^vvvvvv^ 
c o n t r a b a se I . . - n , ^ 
i ó. 
C A P l i í t 
de e l l o s le ' ^ n ^ n d í ' ' 
1.0 
Y - en efecto. . 
Dj-pe «EJ O í a n dei v iem 
l u l o «Uin telegrama ^ 
m a f o t o g r a f í a del jefe t.( 
bftee poco la.s lu lu r r i 
I . \ M ABHO: 
Mu 
mas 
Mué « A n t e Ita s i l u a c i é n 
i i n i ó n de los p a r l a r n o n i f c 
B a r c e l o n a , hemos querid ^ 
m i ó n de l s e ñ o r Maura ¿ 3 
p r ó x i m a r e u n i ó n de i i,,- [ 
im t é r r o gado p o r i('lé<rrH'fo ^ J 
A n u e s t r o deseo ™nteqffl ol 
l a d i s t a con este 'telegram' 
« D i r e c t o r de «El ni!U) A . , 
B c r a n g a , 5 (5 í . ) ^ , ; , , , , ' 
p l e j u l a d de l a p r e g u m a ,!,.J 1 
l a m e n t e , c o n el laconásnin ¿ j ( 
A n t e l a g r a v e d a d de |as ^ 
n o se i n a u g u r a , sino qué SP 
ñ o i n ve t e r a d o de estar g ^ í f 
d e s u G o b i e r n o . En los m o i S 
imPrQYiaar les pía rece d i f í c i l nes . 
L a s f a c u l t a d e s leales, | , . 1., I 
cesa d i v e r s a del pivsligi,, ¿s.,• 
ca represerntacioi i rratíonaj i 
M a u r a . » 
N.i m á s n i inen.is, SIN |iv< 
L A B R A OI' , 1 M ' o K V i ^ 
f á g a l o s el lec tor y jlUgIJ¿.p^ 
l a . b r i l l a n-tc i m a ^ i n a c i ú n (le 
y de las -maravil losas 'm\mL 
C a n t á b r i c o » pa ra repi'oduoify 
nes, y s ^ g m u l o , de la (lSiins^ 
por si f a l t aba a l g u n a q u e alten-aste el t ex to . ¡ que « L a A t a l a y a n atribuye 
Pe ro estabaai i b i e n , ' y reconociendo su 
f a l t a de c o m i > n « n s í ó n , l l a m ó a los i v d a c -
t ó r e s p a r a q u e le I n t e r p r e t a r a n . 
T o d o s :le i n i t e r p m t a r o n de d i s t i n U i 
m o d o . 
S í í m a illa cal le , y a c u a n t o s a m i g o s en-
a « E l L i b e r a l » lo (pie es fnitoA 
c l o n de é s t e y nni i ra (|^| 
cala Z a m o r a . 
¡ I ' i o c e d i i n i e n h . |ieif(.,.;umfl| 
« a t a l a y e s c o ) » ! . . . ' 
¡ S a r g i i e t e r t o 'pura! 
E J F * í L« O O O 
Un telefonema nuestro y otro telefonema del señor Gómez 
P e r o n o nos baste 'ba l a p r u e b a que el m i s m o n ú m e r o de «El DUno 
d o n a b a . E l d i r e c t o r de mues t ro e s t i m a d í s i m o co lega madr i l eño , periodi 
lente y c a b a l l e r o em t o d a la e x t e n s i ó n d e - l a pía l a b r a , era necosíinaraenm 
la b u r d a p a t r a ñ a l i b e r a l - i d ó n e a . 
Y el s e ñ o r (Vómez, H i d a l g o iba. a ' t e s t i m o n i a r p o r la verdad 
A t a l f i n le d i r i g i m o s a l a u n a de l a t a r d e el s igu ien te telef(»nem¿| 
( (Gómez Hida lgo , dirootor u D i a » . Carretaai , 23. Madrid. 
R u é g a l e conteste t e l é f o n o s i c ierto i n s e r t a su periocico comentario 
Antonio M a u r a , c a l i f i c á n d o l e camelo; dioiendo ininteligible; llamando Mj 
torcedor id ioma; aeegurando director « D í a » dio leer telegrama redactoresj 
encors tró ca l l es ; nadie e n t e n d i ó í o . 
E s t a s a f irmaciones i m p é r t a n l a s dos d i a r i o s locales y la edición «Diai 
g a d a hoy, s ó l o p u b l i c a t e l e g r a m a y retrato M a u r a . Agradeceriale rectifi? 
firme ta les a f i rmac iones . G r a c i a s . - D i r e c t o r P U E B L O CANTABRO.» 
A lo que el s e ñ o r G ó m e z Hida lgo contesta (textualmente): 
( ( D I R E C T O R P U E B L O C A N T A B R O 
C O N T E S T O G U S T O S A M E N T E S U T E L E G R A M A , NEGANDO ROTUHO 
T E I N V E N C I O N E S , F A N T A S I A S , D E S A T I N O S D E L O S QUE SE MEHW 
T A G O N I S T A . _ J 
P R U E B A C O N C R E T A Q U E T E L E G R A M A M A U R A F U E INTERJI 
R E C T A M E N T E P U E D E O F R E C E R L A O S S O R I O Y G A L L A R D O , A QUII 
V E P E R S O N A L M E N T E T R A D U C C I O N H E C H A P O R UNICO REDACTJ 
C O N O C I A A Q U E L , S I N Q U E E N M E N D A R A NI C O R R I G I E R A f 
G U N O N E C E S I T O D E S M E N T I R P A T R A Ñ A Q U E A T R I B U Y E S E M E 
B E Q U E ( ( E L D I A » Y Y O L E G U A R D A M O S T O D O S L O S RESPETOS yutj 
R Á N S U G R A N T A L E N T O Y S U A U S T E R A A C T U A C I O N . 
S A L U D O A U S T E D A T E N T A M E N T E . - G O M E Z HIDALGO.» 
n ' v w w w w v w w x w v v v w v \ v w w v w v v v w w w w v w i v v w v w w v w v w » w - v v v w w w w w " ' 1 1 
E L A S U N T O D E L D I A r e s o t u c t ó n que se podfa^ 
m o m e n t o s de expectación 
Y , po r iVltimo, «El U n í | 
a r t í c u l o de 'fondo de i sta 1 
« E s preciiso, es pa|w.ftffl 
dad , a m i g o s caialfvijes, f 
y o o n t r a yues i ras P a a ^ 
todos, :para Ipen rje la 'PíilJ 
e n f e r i n a , (-.<|UÍeii lo " ' " ^ j l 
t a í a ñ e s sois líos n ^ s . 
p a r a d o s : , p o i ^ 
tos 'hacia ;•! mal , l'''|,m S 
. |Ur , COll | 1 I J . l ! i " " ' ; ' ; i ; " . , ^ 
t a n t o s d a ñ o s a la ,,wJf".'.'„,;,.» 
de la R iba , í - ' '^ ' '^ ,e ! '1 , ,', ^1 
c.ie.pcias, en la soledad .^j 
mes, deben ''|,|'ÍJXÍl111^ : v 5 í 
nohle/.a p u r a > l,atriól:SJ¿ciffl 
te ! , en todo .. ^to q"1'- ,'1\0\ 
m u y patr iót- icaniei i te "1 
m o s . » I IÍ V - i 
E n -Ins Cenlím-s P 0 " ' ' ' ' ^ ^ i 
el a sun to (principaJ q j ^ ' 
ja cüt 
; i > de(] 
S e K P 
Socios I ' 
escala 
l e i-'oii'i 
tor alegan 
i i i s igndi^1 
I E I pr''sl 
()Miisai>'-
c EJ sefioJ 
es ,1c Sanl 
„. v que í'-
^ncptíión 
• c o m p a ñ í a 
diterráneo 




• fe es í ' i i ' i a " 
U n o s via. 
no se pu«(l 
* compañía , 
das ¡os grf 
í jier en iprí 
que preten 
Lr Finalme; 
. 3as gestión 
; pone el se 
- iSe que 
tido por la 
do las g w 
presó la J 
Í^Son le 
liiivi'ción í 







ta .lí kis 1 
general ii' 
la subasta 
el provee! 11 
i; | l.'nllipañi 
p _ T a n d ) i é 
Ja autoriza 






IMI'.I la zon 
ftEstos apa 
ricu podrá 
p j desea 
^ m s diez 
mppii a p: 
Redando s 
' al mes '< 
enniinínl 
jefíor Hi 
del m o l 
Ira bajo. 














La Asamblea parlamentaria 
POR TELÉFONO 
J u i c i o s de los p e r i ó d i c o s . 
M A D R I D ' , 7 . — T o d o s ' l o s perióf | i:c^s cp-
m e n t a n ihoy l u {fsamtyeq. p o m m e n ^ i d i 
c a t a l ana , cp ipc id i i emlp efl que es 4e ty&ÜRr 
up indenc iá s n n i a p § r a . Il§ 'yilda f ie l p o b i e r n o 
y 'explie^ftf jp^e ^ ñ e f\ sefVov p^t io np se 
i i a y a p r e s t a i Í P « f f l i ^ c q j p ^ su ^ p i p i ó n | '0r-
soñqif ' s t^ re dl; ^spiptp. 
« $ 1 i r f tpa rd iab t ( U w , p-n sp ftpfó&ftta <k. 
fondo i 
« P r e c i s o es tener en c u e n t a , para a p ' v -
c i a r d e b i d a m e n t e la traT»ÉKíendencift de es-
ta, c u e s t i ó n , qule! iki r e u n i ó n d e l j u e v e s es 
u n acto p r e v i o , que lio t e n d r á o t r a s d e r i v a -
oiones si el G o b i e r n o , r e so iv i endo faivora-
b lemente ll'a d e m a n d a , se decide a que las 
Cortes i f u n o i o n e n ; ipeiro s i ki r e s d l u c i ó n 
f u e r a c o n t r a r i a , q u e d a en p ie ejt a n u n c ü o 
de r e q u e r i r a todos los Cenadores y d i p u -
tados p a r a c o n s t i t u i r en iBarcek>na nina 
asamiWea que s ó l o p o d r á l l a m a r s e e x t r a -
p a r l a m e n t a r i a rpor p i iesc in id i r de la ¿ o l i v o -
c ia to r i a legal. # 
iBas ta i^ ja r , c o m o lo ihemos ihedlio, los 
t é r | n i p ó s ' e n quie e s t á p l a n t e a d o d i i)rt>b'lie: 
ipja ' papa q u e ' t o s ífí&fíoé a^is^ps |# | f í j 
epenti}, de la gra iyef iá< | . 
L a -J11 nta íjle (gobierno y asociados, 
R U E C i A N 3 sys amigos hagan la caridad de encomen-
darle a Dios en sus ^raciones, asistir a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t endrá l"gar t p y , a las C U A T R O de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Vi l la j u n c o /(Miranda), al sitio de 
costumbre, y a los funerales que, por el eternp de canso 
de su alma, se c e l e b r a r á n el día 9 del e o r r i e n í e , a jUjtí Ú}E'¿ 
y M E D I A de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de San^a 
L u d a ; a f^uyos favores quedarán eternamente agradecidos. 
Santander, 8 de julio de íQJf, r 
L a misa de alma se c e l e b r a r á hoy, a las O C ^ f O y A ^ E O i A de la m a ñ a n a , 
en la iglesja parroquial de ¿ a n t a L y c í a . 
I , ; * ^pe}. :} .pr§.pedias Gpfles abo l i r í a ^r\-
ohio icaiice po r doiple deri 'YarfHP la?' YÍd-
Icncias q u e f̂a-yp e f i s i s nftoi.bna.í fe en-
g e n d r a d o ; i l i a r í a pos ib les í¡¡& s o j u n j á n ^ 
los i p rob l emas m á w u r g e n t e a i q n l t o r l í i hh-
j jareza a c ie r tos d a g í t i m o s anihelos que I m y 
aparecen a ! m a r g e n del ifuero eons t l tno lo-
pait l í i M i t a r i a t a m i b i é n lo t ro p e l i g r o . E l de 
que pueda decirse en. el E x t r a n j e i ' o que el 
P a r l a m e n t o e s p a ñ d l l se Iha ne i in idn o ha 
p r e t e n d i d o r e u n i r s e f u e r a de su cen t ro na-
t u r a l y n espa ldas de l a ley po rque Otos g o -
b e m a n t é s no qui i s ie ron o í r su vtoz y desde-
ñ a r o n su i j ja t r io t i smo.)» 
i<I.a Cor respondeno ia de E s p a ñ a » , en u n 
suijjlto titn!ad<) i«La inLo ia t iva c a t a l a n i a » , 
j expone : 
« L a i n c ó g n i t a parece ser la a c t i t u d en 
que se'Ciofoquen l ibe ra les y cdmservadores. 
De .jos ijnvimlpiros ihuy m u c h o s que se pro|>o-
iicD acudi i r a l a asaiuh'Fea, a u n c u a n d o los 
Je fe s i i c i i j i se je j ; !a a b s t e n c i ó n . I V r o ¿ is i jué 
se Na 11 i n i e d l r l¡t i r ¡ i nn . ceude i / c i a del a c t o a 
1 e a ü / . a r por i«l níuin ' i io- de c i i n c i i i n ^ j e s ^ 
S e r í a u n cniteriio iJemasiai io terrt a h'rrt-, . 
El v a l o r del ac to e s t r i b a r á i«n el acto m i s - 1 9Ut4- V T " Í ; ; pape. 
el Consejo de hov s e r á l a ^ 
p e t i c i ó n ihecha P'> ^ 
VVvvvvvvvvvvvvt \aA-vvvvvvv \vvvv^ 
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h Jo s 
^ e , n • 
mo a 
Se c e l e b r ó ayer. 
.iiu, H a n . i i - p m s : 
sp' p r ^ e n í e s les V f f B W i , : | 
l í e n t e , . lado, l ^ ^ f ^ l 
( i a r c í a i ^ n - 1 ^ 
110). ing.-uiero 
v secrcl-MI-io ^ ' " i ^ .w ' 
• Se I . - > - ' V ^ 
a n t e r i o r , .„ ̂  í 
o l l c io de la '"'P' . 'iil'1 
nombre™ 
t c o s 
m o . Le d a r á m a y o r rel ieve .la c a l i d a d de n o y ' l i o 
J - í - i - « « • — - • - — — ^ ' ----- 1 K | s(.fior I ' ' 1 as representac iones q u e ien é l t op i en l u i r -
te. R e m a l a r á su 4mi>or tanoia la í n d o l e de 
los acuerdos que eií él se adop ten . 
I ja l anzado la idea de q u e el ( l o b i e r n o 
puede skUiP ¡jl jpasy de esa r e u n i ó n , puibl i -
cando e'!( deieret.i) de d i so l luu ión de Cortes . 
E s ' e l p é p r consejo que ssei puede d a i , 1 011 
sejoí de enemigo . S e r í a , a d e m á s , da peor 
n i c a i i d o el r(), 
s e ñ o r e s Huiz y : r! ^ 4 
Se a e r r d a qaeda 
- S e l e l ^ f S ^ 
C o m p a ñ í a ' r - ^ " j ,la % 
propuesta .1" f 1 fíM 
nn v ia je din ' .dc • ' 
' I ' " ' . v ,sVM uiden-'l ! J 
l)|-esa> IMI l f 1 al. hism 
' . - ' • •dar r\ r o f ,(, I 1 
n e o - v - ^ ; ; \ % i : - ' * m 
lien ron 1 
F.l " " " ^ S * 
i n a n i l : - . * , 
p i M i c . m , I I I P - ; ; ! ; , , , , ^ ^ 
, l ¡ ll«l 
Pasar 8 
' W ' ' ' V ' ' , 
''h7n y ' ' ' ^ 
l ^ 1 Mer,: 
• 
" ^ i i o s „!; 
j w r s i g i 
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pasajeros a | nida'l 
Sesió11 • 
t : * 
i<'- . , , ni'' 
.1 e l lo c u í « n t o s m e d i o s se es- ' — T a m b i é n h a n l l egado , "de l a m i s m a 
R.ándoles \ , i p r o c e d e n c i a , los s e ñ o r e s ma rquese s de 
' ' • •• l ' , l !V!I , ! . ia l i ace a lgmi /as m a n i f e s - 1 Ha lbua . 
—Se encuen't ira e.n S a j i t o ñ a d o n J o s é 
C a r r o . 
— ' l i a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o : De M a d r i d : 
d o n J o a q u í n R u i / . C a r r e r a , d o ñ a D o l o r e s 
Ru iz , d o ñ a M a r g a r i t a R u i z , d o ñ a J o s é -
^ t . e » C 9 E : i 3 l _ @ C A N T A B R O _ 
f?. ' respecto. 
168 . s ( i u n z á l e z cree c o n v e n i e n t e 
" El seu0ZÂ  el a sun to de que se t r a t a a 
a # i a r " Ái i T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
C ^ K " Ver f -z 1 m a n i í i e s t a E ; i z a a r u i r j , 
M a i l a , d o ñ a Jua.na Clemeinte, d o ñ a i ropiezid; la c i t a - l i n a 
. aofi |a/ : . . n puer-to q u e d e o t r o , 
fuellé ¿e " r\ s:,r,ur P e r e d a E l o r d i q u e 
^ , o r o p ú s i t u p re t e .nd ido , a l p u e r t o 
Í i l s p u p d e lM, , j nd i - ; " ¡ es 'el d e O i j ó n , 
i s e ñ o r l l u i d o n r o s i j u / j g a se-
_e  pe 
'0 T H ' M I sei.n! 
Preg .1 i i i i f l i - d i i i a i i de m e i m a r s e los 'be-
ÉíW.el L / c i e n d i ' los t r i i s a t l á u t w ' o s u n a 
( " ^ ' ' , " ^ . . ' , " ¡ . 1 1 C u r u ñ a . 
W5Ífrnili,':ia,t'J 
s e ñ o r wigeuieijo di rec-
ia ílifiM'eiH-ia i n s u l l a r í a 
iani í ies / ia qne no jnrede I P T " residente ma 
El s u p r i m i r d i chas escalas, 
pensarse . . ^ ' ^ j ^ r o , 1 , , . , . t^](. \í{ v e n t a j a 
El ^ " aI1,ler ; i l-i H a b a n a d i r e c t a m e n -
es de v(.n, l f ac t ib l e i i a c i é n d o s 
v n e x í r a o r d i n a i i a c o n 
T m s a t l á n ' t ó c a v e r i . 
c o n Illa 
se una 
q u e l a 
a si r e s t aba 
Dirección genera l , a p r o r 
' ^ de r e p a r a c i ó n de ios m u e l l e s .< y b 'de 
los de « A l b a r e d a » y " M a u r a ) » , 
y 
' '""•'^'•u'les ""'•••as C o m p a ñ í a s del Me-
ñoi- r é i ' , ' / l ' - i zagni r i ' e e s t i m a que 
^ St,|)'i- \ ¿ i j d i i no p r o p o r c i o n a r í a t i 
tíf í f ' '.Va sostener u n a l í n e a . 
i efior l - lu idobro y el s e ñ o r p r e s i d e n -
afaman opo ' -n inu l a p r e i e u s i ó n de a l -
;'' ' viajes a m o d o de p r u e l w i , ya que 
^ Btiede g a r a n t i z a r el é x i t o a n i n g u n a 
"" se ''ñj' i sin11 bace r i e s presen te a t o -
' • • . j r iándes m e d i o s que se h a n de po-
'0r inráct ica p a r a e l l o g r o de los fines 
IlPr retendpn l levarse a aefecto. 
'I11:.11 , nerite q u e d a a c o r d a d o c o n t i n o i a r 
letones sobre este a f i u n U . . c o m o p r o -
l a S Í e l se^or J- , l ,Mobro-
• cni'eda en ' terado de u n of ic io r e m i -
•Trt W t e C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , d a n -
5 I Í R c r a c i a s p o r el s e n t i m i e n t o que ex-
la P o r 'e] n a u f r a g i o de,l via-
^ I v isEfiiaguirre». 
1 S o n l e í d a s las reales ó r d e n e s de la 
' ^ ' g ene ra l , a p r o b a n d o los p r o y e c -
los de rep 
S j j m p u r l ' ' s u m a 2-i.H59.5F. pesetas, 
.yyos t ra l ia jns h a n >le hacerse p o r ad-
¡niiristración 
queda eivu-rado. 
_4gualniente quwla e-iW-erada la J u n -
, jfejas reales ó r d e n e s de la D i r e c c i ó n Lnéral de o b r a s p ú b l i r a s , t i p r o b a n d i 
P ^bas la del g á n g u i l « P e ñ a c a s l ñ l l o » y 
*j bróvecto de e s t a c i ó n de uve rea n r í a s de 
¡a í o m p a ñ i a de D i l b a o a S a n t a n d e r . 
—También queda e n t e r a d a ta J u n t a de 
|a autorizacio.ii c o n r e d i d a p a r a p r o c e d e r 
j est^li»1 leí s a n e a m i e n t o de m a r i s m a ^ 
en ¡»edrosa y de haberse c o m e d i d o la 
^bvci ic ln i i del mes de m a y o , cuyo li-m-
i. porte asciende a p é s e l a s W . X ü , 
| _-Oueila sobre la mesa e l p r o y e c t o 
ítdquiswd'di 'le dos t r a n s p o r t e s e l é c t r i c o s 
paivi la zona .le M a l i a ñ o . 
'Estos a p á r a l o s p r o v i s t o s de m o t o r e l é c -
¿tricu p o d r á n c a l c a r dos l í n e a s de^vago-
:f^S y descargar l.(RK» t o n e l a d a s cachi u n o 
cn las diez horas de t r a b a j o . 
, _So i i ¡ i p ro lwidas b i s c u e n t a s de m a y o , 
miedamio sobre la mesa bis pa ' r tenec ien-
íés al mes de j u n i o . 
D e s p u é s del desfpacho. 
- Tenninada la o r d e n d e l d í a , e l i n g e n i e -
w s e ñ o r H u i d o b r o da c u e n t a a los r e n n i -
dos del mot ivo de su v i a j e a M a d r i d y d e 
,|i)s trabajos r í e e t n a d o s e n l a D i r e c c i ó n 
tórieral i lolide l i a n s ido a p r o b a i l o s lodos 
[lis p r o v e í - t o s pend i en t e s de r esHd 'mdán y 
' ' tan a nues t ro p u e r t o . 
•igo; u o n L u c i o R o d r i g o H o r g a , 
d o ñ a Mercedes de V a r ó Acebo , d o ñ a M a -
r í a L u i s a G ó m e z , d o ñ a R a i m u n d a O p p e n -
h e l n i , d o n M a n u e l S á n c h e z B l a n c o y f a -
mli i i ia , d o ñ a M a i d M e r f e r o n , d o n R o m á n 
( ¡ o u z á l e z M a n s o , d o ñ a M a n u e l a Rosas , 
d o n C é s a r F e r n á n l d e z R u b l o , d o n D i e g o 
( r u t i é r r e z B a r q u í i n y f a m i l i a , d o n H u m -
l.ei t o ( i a l v i e l l i , d o n E p i f a n i o M a r c o s , d o n 
i l p i h i n i o M . H e r r e r o . De B u r g o s : d o n 
L u i s M o r o , d o ñ a C o n c e p c i ó n M a r t í n e z , 
d o ñ a B a l b i n a A n i ó n . De F r a n c i a : M . 
{ { r u n l e i , M l l e . Faigeí i i ie B r u n l e t , M m e . 
B j i m i l e t ; M l l e . V 'beani t te B r u n l f t , M l l e . 
A g n s t i n e A b i ' i l , M . H u b e r t i y s e ñ o r a , M . 
B e r t h e Cesar, s e ñ o r i t a L a b a i l h e , s e ñ o r 
S e n a r i o , M . B o l l a n d M o r i e L o u i s e , S i -
g a n d joaephetMbeñ, Sl igand C e s e u q é , Bo-
ye i- He r the , (i.-os Di ' e l e t i e A b e l . 
v v v v v v v v v v v » ^ / v v v v v v v » ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ 
POR LA PROVINCIA 
T r e s detenidos. 
L a G u a r d i a c i v i l del pues to de B á r c e -
n a de E b r o c o m u n i c a a l g o b e r n a d o r c i v i l 
l i a b e r s ido d e t e n i d o s p o r a q u e l l a f u e r z a 
A g a p i ' t o S á i z , Dorn ia igo Sá i z , y P r i s t i n á a -
no B ' e r n á n - d e z , vec inos de l p u e b l o de B u s -
t i l l o d e l Mon-te, c o m o a u t o r e s de h a b e r 
l e s ionado en la cabeza a V í c t o r G ó m e z y 
I V t r a G a r c í a , a q u i e n ' t a m b i é n c a u s a r o n 
a l g u n a s l e s iones esa dfiferentes p a r t e s d e l 
c u e r p o , a l p a r e c e r , de escasa i m p o r t a n -
c ia . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n pues to s a. d i s p o -
s i c i ó n de l J u z g a d o m u n i c i p a l d e V a l d e -
r r e d i b l e . 
W V V V V V V V H ' W \ v w V W V VV V V V \ 1. V W V v w w w w v w w w t 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
m o s que l l e v a r á n Utos e x c u r s i o n i s t a s eiba-
i n * b. 
Ü Ó U . \ cz nos iiennus d o r m i d o , y no po r 
tem|or a u n J Iacaso , s ino p o r t a a p a u a pe-
cuíJiau: tjn noso t ros . ¿ S e r v i r á oe escar-
m i e n i o ? 
E l concurso de bolos as 
h u t m e aai« Miguei . 
E l Jnieves a a i a n p rumqiao j o s p a r a d o s 
q u d anu inc jamos , y y n e p r o m e t e n es tar 
i;.oncLiiTKU siimo>. 
r^as p a r u o a d i n s c r i p t a s p a s a n de 1Ü, y l a 
copa ue ;p .áxa q u e l e g a i a üion dvianuej 
A i g u e i p e s i a en jpodéf ue los o i ' g amzado-
ntis. 
L a boiiera donde i b a n de ce l eb ra r se e s t á 
e n u n a s conoicuones i n m e j o r a b l e s , .nabien-
Oose p a r a o i iü a r r e g l a d o conve-uieme-
m e n i e . 
Da j r e su l t ado de este ' in teresante ce r ta -
mii :n l endremoD iail c o r r i e n t e a nuesu 'os 
amab le s leoOores. 
Pepe M o n t a ñ a . 
POR TELÉFONO 
M A B R 1 D , 7. 
l . n M i H K S . - A las nueve y m e d i a d e l a 
i m i ñ a n a u n o s ve in te a e r o p l a n o s e n e m i -
g o s , d i v i d i d o s en dos secciones, h a n v o l a -
do sobre l a costa Es te de Essen, l a n z a n -
d o b o m b a s sobre las i s l a s C l i a n e t . 
Los a e r o p l a n ó . s g i g u i e r o n d e s p u é s e n ' d ¡ -
r e r c l ó n de L o n d r e s , p a r a l e l o s a. las o r i -
l las del T á m e s i s . 
D e s p u é s c a m b i a r o n de d i r e c c i ó n , vo-
l a n d o h a c i a el Sudoeste , a t m v e s a n d o l a 
r a p i t a l y a r r o j a n d o g r a n n ú m e r o de. b o m -
bas e n v a r i o s silMos de. l a r e g i ó n m e t r o -
pol iHana. 
L a a i t i U e r í a e spec ia l i n g l e s a y uues-
u o s a v i o n e s c a ñ o n e a r o n a l o s a p a r a t o s 
enemigos , e n t a b l á n d o s e u n c o m b a t e so-
b re Lonldres . -
L a e-Rcnadri l la e n e m i g a a r r o j ó g r a n a iú -
mero de b o m b a s , t o d a s l a s q u e l l e v a b a , 
l i a r a a c e l e r a r l a m a r c h a . 
'Se ignora ; e l n ú m e r o de v i c t i m a s , pe ro 
se teme que sea m u y i m i p o r t a n t e . 
A l g u n o s c u r i o s o s s a l i e r o n a l a s c a l l e s 
p a r a p r e s e n o i a r e l c o m b a t e . 
I . o s a v i o n e s e n e m i g o s a v a n z a r o n sobre 
la c a p i t a l en f o r m a d e m e d i a l u n a , d i r i -
g i d o s p o r m i g r a n a e r o p l a n o q u e i b a en e l 
Bpes d i r e c t o r g e n e r a l de O b r a s p ú b l i -
B p e ingen ie ro s e ñ o r H u i d o b r o . 
A este respecto el . s e ñ o r G a r c í a (don 
Juan) i ' nnmra una p r e g u n t a comple ta -
mwitf ex-temporaii.-a. i n e r e c i r i i d o l a des-
apmbiicioii de iodos los s e ñ o r e s vocales , 
jes levan;.ola la s e s i ó n p o r el s e ñ o r pre-
•wate. 
E N F R A N C I A 
cenitiro. 
C u a n d o l l e g a r o n a l N o r t e de la c i u d a d , 
se p r o d u j o u n v i o l e n t o fuego en los c a ñ o -
uerda hacer c . i n s t a r en a c h í el "es ingleses , q m - r o m p i e r o n l a í o r m a o i ó n 
in i ien to de la J u n t a h a c i a los se- d i s p e r s a n ü o a l o s a p a r a t o s e n e m i g o s . 
Se h a n p r o d u c i d o v a r i o s incendios . " 
Nuevos detalles. 
L O N D R E S . — C o n ó c e n s e n u e v o s de t a -
l les d e l r a i d a é r e o r e a l i z a d o p o r e l ene-
m i g o sobre L o n d r e s . 
S r g n u ( i n f o r m e s d e l A l m i i i a n t a z g o , u n a 
e s c u a d r i l l a d e a v i o n e s de-, l a M a r i n a i n -
glesa s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de los a p a r a -
tos ememigos , l i b r á n d o s e u n t e r r i b l e en-
c u a n t r o a c u a r e n t a m i l l a s de la .costa 
i ug l e sa . • 
Dos a v i o n e s a l e m a n e s f u e r o n d e r r i b a -
dos, c ayendo , e n v u e l t o s e n l l a m a s , en l a 
d e s e m b o c a d u r a d e l f l e l e d . 
Hiaista a h o r a se ,sabe que, d e resuluas d e l 
b o m b a i d e o , h a y t r e i n t a y o i n c o h e r i d o s . 
O t r o a p a r a t o " e n e m i g o c a y ó de s t rozado 
e n l a d e s e m b o c a d u r a d e l T á m e s i s . 
L a s v í c t i m a s . 
L O N D R E S . — E l n ú m e r o d e v í c t i n i i a s 
c a n s a d a s p o r el b o m b a r d e o d e L o n d r e s 
p o r los a e r o p l a n o s a l e m a n e s es e l s i -
g u i e n t e : \ 
^Miue r tos : ^8 h o m b r e s , seis m u j e r e s y 
r 5 - h o m b r e s , 30 m u j e r e s y 58 
Mmiten una solución consultiva. 
M A D R I D , 7. 
."íl cuestionario ho landoescandinavo . 
H B l S . — L a C o m i s i ó n del p a r t i d o sooia-
^ p r a i i i - . - s enca rgada de r e d a c t a r l a res-
i m a a!, i ' i i e s t i o n a r i o l u d a n d o e s c a n d i n a -
^ r o e b r o a y e r .nina n u e v a r e u n i ó n , q u e 
^ • v a r i a s boras . 
Wepilés de v iva d i s c u s i ó n . M aprotMÍ 
^ f T K w i ó n iproclamaniKo el derecho de 
'faiKiia sol . iv las dos p r o v i n c i a s que le 
IBerori a r reba tadas en 1871. 
'Ágj8 «".-iaij istas franceses, s in e m b a r g o , 
P" ' " ' " ' ! ' ' ' ^ de la l i b e r t a d de los 
^-•os de d is |^ -ner de d p rop ios , y p a r a 
l*rniuii- a |(,s a l í^ac ianios y loreneses con-
• "• ' I " a i i modo d e f i n i t i v o l a r epa ra -
Btedho \ i io lado , a d m i t e n que se 
' ' " el a ñ o s i g u i e n t e íilli de la don-
JJOH lie la pa / , a una consul ta , a 'las 
Eínciiís de A.sacia y l ^ n v n n , ba jo l a 
J J ' " g a n i s n i o j u r í d i c o q u e establez-
' £ Soc.j • lad de las nac iones . 
í iui!^ ' '"1" ;| !as i ' c s p o n s a J M t ó d a d p s t le .]« 
IF-TO, de i i la ran " 
n es Je 
y J'VW'acion. de l a i v a i t r a ' r d a d .te Bélg-i-
piden .pie s.. establezca el a r b i t r a j e 
a l f l j i imi ipro t o d o conf l i c to , 
n ap i^bada . no, s ^» e n r r e g a d a 
' l a s t a ^n'© Hiaya s i d o r e c i -
én del 
los socia l i z a s que la eub 
In.ijpe.rius centrallcs.. Se o c u p a n 
t'vr'ti 
Ipíioiiii 
\ ( ¿ v -^mUkix p e r m a n e n t e de Es-
tcos de sociedad. 
jií V i a j e s . 
mii ' f ' " 1 " i n o c e d e n t e de M a d r i d , p a r a 
1 ^ pl v e n i n o en t re noso t ros , la b e l l a 
g y ' i ' i s t i n g n i d . , e s e r k o r a d o ñ a M e l -
' W 'H'e d e s e m p é ñ a con ex-
a Ese. , ' ' ' r"",l:»'d<'nr-ia una c á t e d r a en 
j ^ t " ^ ' ' ' ' ' " "o '11 ' , d'e la c a p i t a l , 
^ l / M c r i e i ' o es u n a p u b ^ c i s t a no 
fífÉrí < '1 | , | | ' ^us o b r a s mas selectas re-
te jL .i''11''1'1.1. l ; is n i u j e r e s » . 
feW s ' ,o , ' ; , ' l l i l tde es tanc ia en la 
^ n a M a n d i s t i n g u i d a IMera t a . 
tj^ 111'li 11 i i en L i m p i a s la d i s t i n -
SŜ fel i í o ' i ' " ' ' ' ' " " ^ ' - « " ' " "^n H o d i iguez 
. . . I • ••^ui l iur . 
• ^ . i . ¿ ' K ' l l " U ] - ' de M a d r i d ha l legado a l 
P ú t i f - ' ' ' ' ' ; i l é IKIS:I1' •'' veJiano, la a r i s -
i l;1¡;'',:1 s''noiT( m a n p i esa de \ ' i Ha nueva 
'','ITS' ••' ' "i,pa fia da de sus h i j o s . 
s:i:„; 'U ü e m u s a d u f 
35 n i f ios . 
H e r i d o s 




t r u e n a . 
í '^ ' ido de M a d r i d - n u e s t r o ¡ K I I -
i c r i d í s i n i o i n n g o don . leiói if-
' ';| l'lva', a i -oi i ipa f iado le su 
bi n i i l i a . 
' ^ U J 7 ' 1 1 h:i n-gr( ^ u l o de la cor te la 
js^e ^ ' ó o r a v i u d a de Comez Acebo, 
.'••'"••"enira en 
i i / g 
.WI7. 
feiri. 
. i c r ^ a n e s . pasando 
Síaw> ' l i s t i n g n i M a s e ñ o r a do-
.1, - l ' l l o a . 
?a aaV '1 '^"1"- ' " " ' ^ d e n l e s de M i n i r r d . 
t i t to-^1 ' 1,1 ^ ' ' a n o en el S a r d i n e r o , los 
6 « « o s s e ñ o r e s d u q u e s d e A r c o s 
L o s par t idos de hoy. 
A d e m á s de 'los e n c u e n t r o s i n f a n t i l é s que 
h a n de o é i i e b r a r s e p a r a d i s p u t a r s e l a s co-
pas N o v a y S a n M a r t í n , de los cua l e s y a 
•titéanos d a d o c u e n t a a nues t ro s lectores , se 
ve'nüfica^'á u n p a r t i d o amis toso en t r e la 
" S d l l e m i ó u S p o r t » , d e B i l b a o , y eili r e se rya 
del « R a c i n g C l u b » . 
H a b i é n d o l e conce.i1.ado este e n c u e n t r o 
en la t a r d e d e a y e r , n o iha ipodiido l l e g a r a 
nues/tro conocimileaito l a 'Jista de Ha» j u g a -
dores q u e o o m p o n e n éli equ ipo b i l b a í n o ; 
pero , p o r r e f e r e n c i a s ant ier iores que tene-
mos, sabeni|ots q u e e s t á f o r m a d o p o r ele-
m e n t o s de v a r i o s C lubs de seigunda cate-
g o r í a de los que mos ' v i s i t a r o n en te a c t u a l 
tem(porada. 
Ei l e n c u e n t r o e n u p e a a r á a l a s seiis en p u n -
to y s e r á a r b i t r a d o p o r el c o n o c i d o af id io-
n a d o s e ñ o r A r r a r t e . 
Kl wfudpD i ^ s e r v a se a l i n e a r á como tsi-
gue : 
Cobo,, Hallibás, Diez , Modes to , M a o h í n , 
l i u t i . r r e z . G a r c í a . Rivei>>, F e t m á n d e z , 
Diez y C a b a r g a . 
D u r a n t e la c e l e b r a c i i ó n deli p a r t i d o se re -
c i b i r á n e n los C a m p o s not/ ioias d e l a m a r -
nha. del partiidio de iRillbao y s e r á n expues-
tas a l p id í l i co 'en illa f o r m a ( ¡ue tenerrnos p o r 
c o s t u m b r e . T a m b i é n las e x p o n d r e m o s en 
Jos c a f é s A n c o r a y R o y a l t y y en « L a Per-
la»', ( .C iudad d e S a n t a n d e r » "y c o m e r c i o de 
d o n J u . l i á n H e r n á n d e z . . 
P a r a I ' " I' r d a r u n a i n f o r m a c i ó n com-
pleta de d i c h o eo. -uentro , se t r a s l a d a r á n 
a la ¡invicta v i l l a 'vanio-s de nues t ro s itodac-
lores, y |por la no:i'he i -egresari i a é s t a e! 
a u t o r de i?a^ p r e s e n t e á l í n e a s , p a r a h a c e r 
'a r e s e ñ a as] p a r t i d i ip ie m í a s 'fia in te re -
sado a !a a l l ión t 'ullKrdístiica s a n t a n d ' 4 r i n a . 
• • * 
S ^ i i n a n u n c i a m o s , a y e r sahY) p a r a 
l ' . i lhao da m a y o r i a (te, los j u g a d o r e s del 
' . R a n i n g » . s iendo d e s p e d i d . ^ en ia e s t a c i ó n 
p,or numlcTusos sócSWí y af icionados."-
d ' a r a .preseheiar el p a r t i d o s a l d r á m a ñ a -
na d'-, I 'hbar u n tiren espeoial c o n d u c i e n d o 
a i>s p a r t i d a r i o s con que c u e n l a en d i n h a 
'¡a-alliilad el . « I z a r r a » . 
De S a n t a n d e r son m u e b a a las personas 
tpie liambden a c u d i r á n , peiici' n o t a n t a s co-
tna ipara ¡ p o d e r o o n t r a p r e a t a r los entus ias-
C a m p o del « D e p o r t i v o » . 
H o y , a ias seiis de aa m a ñ a n a , j u g a r a n 
u n p a r t i d o ae t u iOo l ¡ o s . p r i m e r o s e t p ü p o s 
ael « S i i a m p r e Adeiante)> y .«A'iihiiietic Mion-
l a ñ é s » . 
ivsie (imatah)) s e i á i n t e r e s a n t í s i m o , da-
d a i a c a l i d a d de los c o n t e n d a e m e s ; sab ido 
es lila vaina dftl « S i e m p r e A d e i a m e » y do eie-
g a m e de su j u e g o ; en c u a n t í o a l «At iñ ie i ic 
jv ion t i añes» , oasuemos •co-n saber su a c m a -
c i ó n e n at c a m p e o n a t o dnifar iü l o r g a n i z a d o 
p o r e J « R a a i n g » : l l e v a j u g a d o s c u a L I O p a r -
ücLos y los cuaUjo g á n a n o s , c o n u n r e s u l -
t ado oe 10 « g o a i s » a f a v o r y u n o en c o n t r a . 
* * * 
A l a s diez de Oa, m a ñ a n a j u g a r á n los 
equ ipos i n f a n t i l e s « C a n t a b i ü a » y « C a l l e -
a n t e r a » . 
• * • 
A .ias t r e s y m e d i a de l a t a r d e , g r a n p a r -
t i d o e n t r e l o s equ ipos i n l a n t i l o e i « C l u b 
D e p o r t á v i o C a n t a n r i a » y « L o s once Da t ra -
c i o s » , este ú i t i m o moVel ( (once» , q u e se 'pre-
s en t a a l a l u o h a c o n g r a n d e s emuf i i a smos , 
posee v a r i o s notabi ies « e q u i p i e r s » . 
A las c i n c o y m e d i a se c e l e b r a r á m i p a r -
t i d o arais toao en t re tos e q u i p o s ' « D e p o r t i v o 
t e r c e r o » y « K o h a n F . C » , a l i n e á n d o s e ei 
p r i m e r o m e n c i o n a d o como s i g u e : 
•Bolado, A m o r i t o r t u , R a m o s , O r i a ( D . ) , 
C a s t i l l o , P r e c i a d o s , A i o n s o , . G a v i l á n , D o n -
ce, X X y M a r t í n e z . 
Se pone en conooimieni to de todos los 
eqmipos quei j u e g a n b o y en e l C a m p o del 
«Depor t á ivo» q u e todos los p a r t i d o s a n u n -
c iados c o m e n z a r á n a la h o r a en p u n t o ; 
a s i m i a m o se l e s a d v i e r t e q u e n o se consen-
t i r á la c e l e b r a c i i ó n de n i n g u n o s i n q u e i o -
dos .los j u g a d o r e s se presenten d e b i d a m e n -
te u n i f o r m a d o s . 
N a t a c i ó n . 
H o y , a illas c i n c o de l a t a r d e , t e n d r á l u -
g a r i«i c o n c u r s o de n a t a c i ó n ( e in t r enamien-
to) o r g a n i z a d o p a r ell C l u b N á u t i c o M o n -
t a ñ é s , con c u a t r o g r a n d e s p n e m i o s en me-
t á l i c o . 
L a a n i m a c i ó n q u e existe p a r a p resen . l i a r 
fiesta, es g r a n d e . 
L a s a l i d a se e f e c t u a r á desde el embarca -
d e r o , y eil r e g l a m e n t o en el c u á l se b a de 
b a s a r teil concurso es el s i g u i e n t e : 
i P r i m e r o , . p o d r á n t o m a r pairtk" en este 
c o n c u r s o todos c u a n t o s se d n s c r i b a n antes 
de l a s doce d e l m i s m o d í a ; s e g u n d o , es 
o b U g a t o r i o e l t r a j e de b a ñ o ; t e r c e r o , ' e l re-
c o r r i d o s é r á de 500 m e t r o s ; c u a r t o , que-
d a r á desca l i f i cado t o d o aquelH q u e l in tercep-
te, sujete o i n f i e r a . a l g ú n d a ñ o a o t r o co r re -
dor ; q u i n t o , caso de o c u r r i r a l g ú n empa-
te se d e c i d i r á e n t r e líos e m p a t a d o s en u n a 
n u e v a p r u e b a ; sexto, este C l u b no respon-
de de los accidieintes q u e p u d i e r a n o c u r r i r 
a llios concu r san t e s , y s é p t i m o , el J u r a d o 
p a r a e s í e c o n c u r s o es el/ m i s m o q u e e! de 
c a m p e o n a t o a r e m o . 
v V W W V W V W V V V V V V V W V W l -VVV-Wl.VWVA.VWX'VVA.A/WVV* 
Las Mutualidades escolares 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a t ó m b o -
la. Kionvoca a los s e ñ o r e s p res iden tes y 
maest i ios de illas m i s m a s a u n a r e u n i ó n 
que t e n d r á l l iugar l i o y , a las c u a t r o , en el 
loca l de c o s t u m b r e . 
B í o b j e t o de l a s e s i ó n es d a r c u e n t a de 
.as ges t iones rea l i r / adas d u r a n t e l a sema-
n a y a c o r d a r sobre e x t r e m o s que la Co-
m i s i ó n no p u e d e r e so lve r p o r sí sola. Se 
n i e g a pnn tua i l l a s i s teno ia . 
W V V V V V W V W i ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
L O S INFANTES 
A y e r a l a s diez de i a m a ñ a n a s a l i e r o n 
e n a u t o m ó v i l las i n f a n t i t a s d o ñ a I s abe l , 
d o ñ a M a r í a , d o ñ a Diolores y d o ñ a E s p e r a n -
za, d i r i g i é n d o s e a la p l a y a , de d o n d e re-
g r e s a r o n a l a s once y c i n c u e n t a . 
iPo r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y c i n c u e n t a , 
s a l i e r o n sus a l tezas len a u t o m ó v i l , d i r i -
g i é n d o s e a l a finca « V a l d e n o j a » , p r o p i e -
d a d de d o n A n g e l i P é r e z , r e g r e s a n d o a l a s 
siete y m e d i a , a c o m p a ñ a d a s de d i c h o se-
ñ o r y d e l a d i s t i n g u i d a esposa de é s t e . 
E l " infante d o n All fonso s a l i ó p o r l a t a r -
de a p a s e a r , a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r J u r a d o , 
v i n i e n d o e n t r a n v í a a l a c a p i t a l , y e n d o , 
d e s p u é s de v i s i t a r P i q u í o , a l a m e n c i o n a d a 
p o s e s i ó n de los s e ñ o r e s de . P é r e z E l z a g u i -
r r e . 
. A y e r a las once de ila m a ñ a n a , f u e r o n a 
ofrecer sus respetos a sus a l tezas , en s u 
finca de) S a r d i n e r o , los s e ñ o r e s g o b e r n a -
dores c i v i l y m r i l i t a r y el a l ca lde , s e ñ o r B o -




Dec larac loens de Dato. 
M A D R I D , 7 . — E l p res iden te d e l Consejo 
l l e v ó h o y a P a l a c i o ig ran c a n t i d a d de a sun -
ttow de actua'kidad. 
E n el iiPigio . a l c á z a r es tuvo ce rca de dos 
h o r a s . 
M a n i í e s t ó a i o s r ep resen tan tes de l a 
p r e n s a q u e S u s M a j e s t a d e s i r í a n a L a 
G r a n j a !a s emana e n t r a n t e , c e l e b r á n d o s e 
el d í a de. l a m a r d h a , b a j o l a presidencial de 
d o n Allfonso, Conseijo de m i n i s t r o s . 
L a R e i n a d o ñ a C r i s t i n a i r á a S a n Se-
b a s t i á n eill d í a e n q u e los Reyes i ñ a r c h e n a 
L a G r a n j a , y e n d o a l a eap i t a l ' donos t i i a i l ra 
Sus Ma jes t ades el p r ó x i m o d í a 21 , p e r m a -
nec iendo a i l i u n iQia. 
A S a n t a n d e r i r á l a rea'l f a m i l i a d e s p u é s 
del d í a ¿ i , y d e s p u é s de p a s a r e n e l l a l a 
a c o s t u m b r a d a teaniporada, m a r o b a r á a S a n 
S e b a s t i á n , desde donde r e g r e s a r á a M a -
d r i d , d a n d o p o r t e n m i n a d o e l ve raneo . 
L o s peniodis tas i n t e r r o g a r o n a l p r e s i d e n -
te sob ie llá censura , dici léndol ies é s t e que 
p r o c u r a r í a s u a v i z a r l a en .no pos io ie . 
H a b l a n d o de l a é n t r e - v i s t a quie h a b í a de 
t ener p o r l a t a r d e c o n tos r ep re sen t an t e s 
ca ta lanes , m a n i f e s t ó e l p r e s iden te que se 
l i m i t a r í a a r e c i b i r l a s cono lns ienes de l a 
a samblea , p o r q u e p o r a h o r a n a d a p o d í a 
dec i r del, p e n s a m i e n t o de « u s c o m p a ñ e r o s , 
pulas a i i n no los ibah ia e j i i i sn l ta i l iv . 
R e f i r i é n d o s e a si s e i i a n o n o t r a t a d o s 
los p r o b l e m a s p l a n t e a d o r éíi la a samblea 
catai lana, en el Consejo de. h o y , d i j o el se-
ñ o r D a t o que se a t e n í a a sus a n t e r i o r e s 
dec la rac iones . 
— B i i G o b i e m o — t e r m i n ó — n o p i ensa a l 
p resen te 'en d i s o l v e r l a s C o r t e s ; pero no 
puedo a f i r m a r q u e n o se decada a h a c cle, 
s i das c i r c u n s t a n o i a s le o b l i g a n . 
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E l exceso de p r i g i n a l e s nos veda inser-
t a r h o y , y D i o s m e d i a n t e lllo h a r e m o s m a -
ñ a n a , u n b a n d o de üa A l c a l d í a de S a n t a n -
der, q u e comtenta remos e log iosamen te f co-
m o é l se merece. 
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Se r e í s el Consejo 
u r a J i l a c i l i l i É la i ( a 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7 .—A las c u a t r o de l a t a rde 
h a n v i s i t a d o a l p r e s i d e n t e del Consejo tos 
s e ñ o r e s A b a d á l , G i n e r de los R í o s y m a r -
q u é s de M a r i a n a o , p a r a e n t r e g a r l e ilias con-
c lus iones a d o p t a d a s en (la a s a m b l e a de 
p a r l a m e n t a r i o s ca ta l anes . 
E l s e ñ o r Abadail ' i n f o r m ó d e t a l l a d a m e n t e 
a l s e ñ o r Da to d e lo o c u r r i d o ,ein l a r e u n i ó n 
y de los d i scu r sos p ronunc i i ados en ila 
í n i s m a . 
E l j e í e de l G o b i e r n o m a n i f e s t ó a los co-
m i s i o n a d o s q u e d a r í a c u e n t a de illas aspi -
rac iones de los a s a m b l e í s t a s a l Consejo, y 
a ñ a d i ó q u e no p o d í a a n t i c i p a r u n a con-
t e s t a c i ó n h a s t a q u e se t r a t a r a del. a s u n t o 
en e l .Consejo. 
,E1 s e ñ o r G i n e r . d e los R í o s a m p l i ó ilos de-
t a l l e s dados p o r el s e ñ o r A b a d a l , d i c i e n d o 
q u e n o se t r a t a b a de e jercer c o a c c i ó n ; pe-
ro q u e los d i p u t a d o s y genadores ca t a l a -
nes, a pesar de ¡lia s u s p e n s i ó g de g a r a n t í a s , 
h a n o r e í d o p r u d e n t e ce leb ra r l a a s a m b l e a 
p a r a a d o p t a r acuerdios. 
S e r á probablie q u e el d í a 19 se convoque 
a u n a a samblea , a la que s e r á n i n v i t a d o s 
todos los p a r l a m l a n t a r i o s e s p a ñ o l e s . 
E n d i c h a a s a m b l e a se e x p r e s a r á el de-
seo d e m o s t r a d o de s o l u c i o n a r tos i impor -
l a n i e s p r o b i e m a s p l an teados en la ac tua -
l i d a d . 
— V i i v i r n o s en e l p l a n e t a — d i j o — y s u f r i -
mos lias . cont ingencias c readas p o r l a s i -
t u a é i ó n a n o r m a l , y -es necesar io d a r so lu -
c i ó n a los p r o b l e m a s p l an teados , p a r a lo 
que es necesar io que el P a r l a m e n t o r e a n u -
de sus t a reas i n m e d i a t a m e n t e . 
H izo c o n s t a r e l estado de á n i m o con que 
en iBarctaloiia se espera l a c o n t e s t a c i ó n del 
G o b i e r n o a l a .oousuil'ta e l e v a d a p o r les 
pa r l a m e n t a ni os <at.ajiianeri. 
E l Consejo de min i s tros . 
• M á s Tarde, e l s e ñ o r G i n e r de los R í o s ea-
l u v o en el Congreso , donde h i z o n u e v a s 
dec la rac iones , esperando que ei G o b i e r n o 
acceda a las pe t io iones f o r m u l a d a s . 
,En el Congreso h a h a b i d o d u r a n t e t o d a 
la t a rde g r a n a n i m a c i ó n , c o m e n t á n d o s i e e i 
ailcance del Consejo q u e h a b í a de c é t e b r a r -
4se,\ y h a s t a l l e g ó a s o ñ a r l a j i a l a b r a c r i s i s . 
E n el Conasjo . 
.A las seis de la t a r d e c o m e n z ó el Consejo 
de m i m i s t r o s . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a e i ó n maniifieistó 
a su l l e g a d a a l a P r e s i d e n c i a que c a r e c í a 
din n o t i c i a s of ic ia les r e i a c i o n a d a s con e l 
v i a j e d e l g e n e r a l M a r i n a a M a d r i d . 
E l n i i n i s t i o de l a G u e r r a c o n f i r m ó que 
m a ñ a n a l l e g a r á a M a d r i d , p r o c e d e n t e de 
B a r c e l o n a , el g e n e r a l M a r i n a . 
L l e v a b a a i Conse jo v a r i o s , c r é d i t o s p a r a 
la a d q u i s i c i ó n de c a ñ o n e s , g r a n a d a s y 'ma-
t e r i a l d e g u e r r a . 
E l de H a c i e n d a l l e v a b a expedientes re la -
i i onados con l a fijación d e l c a p i t a l p o r que 
h a n de t r i b u t a r a l g u n a s Sociedades e x t r a n -
j e r a s . 
E l m a - r q u é s de L e m a se p r o p o n í a confe-
r e n c i a r con el s e ñ o r D a t o an tes d e l Conse-
j o , p a r a t r a t a r de ciiertas c o r r e s p o n d e n -
cias . , 
E l m i n i s t r o de M a r i n a m a n i l f e s t ó que h a 
l l egado de C á d i z e l a g r e g a d o m i l i t a r f r a n -
c é s , m u y sat isfecho. 
T a m b i é n h a r eg resado de C á d i z , m u y 
sa t i s fecho, el a g r e g a d o m i l i t a r a l e m á n , lo 
cua l no es poco que p rec i samen te e s t é n 
sa t is fechos a h o r a u n o y o t ro . 
BU de G r a c i a y J u s t i c i a l l e v a b a exped ien-
tes r e l a c i o n a d o s c o n el e s t a b l e c á m i e n t o de 
p l a n t i l l a s en su d e p a r t a m e n t o . 
E l de F o m e n t o ' l l e v a b a cues t iones de ex-
pedienteo. 
A n t e s de c o m e n z a r e l Consejo r e c i b i ó el 
s e ñ o r D a t o l a ivüsita de una. C o m i s i ó n de c i -
g a r r e r a s , que f u é a p e d i r l e q u e ges t ione el 
a u m e n t o de su s a l a r i o . 
Eil j e i f e ' de l G o b i e r n o p r o n n e t i ó a tender-
l a s . 
En Conse jo t e r m i n ó a las .ocho y m e d i a 
f a c i l i t a n d o «I s e ñ o r Da to u n a r e f e r e n c i a 
oficiosa. / 
D i j o a l j e fe del G o h i e m o que h a b í a t r a s -
l a d a d o a l Consejo l a s pe t i c iones de los p a r -
l a m e n t a r i o s ca ta lanes , que í u e r o n e s tud ia -
das de t en idamen te . 
M a ñ a n a se í a c i l i t a r á u n a n o t a of ic iosa , 
en l a que c o n s t a r á • 1 a c u e r d o deil1 Go-
b i e r n o . 
Se Fa v i l . . r a no ta u l ic ipsa j í a r a evi i tor 
t e r g i v e r s a c i o n e s y p u e d a conoce r se c l a r a -
m e n t e el c r i t e r i o den G o b i e r n o e n u n a s n i l -
lo de t a n g r a n t r a n s o e n d e n c i a . 
Se t r a i o en e l Consejo de o t r a s cuest io-
nes .^ 
M a ñ a n a l l e g a r á e l g e n e r a l M a r i n a , y 
p o r i a noene, er g e n e r a l H u e r t a , 
. Se a p r o o o u n expediente e l evando a d u -
•a.iu gi m a r q u e s a d o de S a n t a E l e n a , y 
o t ros ue H a c i e n d a fijando los pagos d e i 
mes y fijando en c a p i t a l p o r q u e man de t r i -
b u t a r augunas S o c a e d a ü i e s ex i r an j e i r a s . 
A n i m a c i ó n y c o m e n t a r i o s . 
E s t a noane h a mab ido e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n p o l í t i c a , que a u m e n t ó a l cono-
cerse i a r e s u i n c i ó n del Consejo de n o d a r 
i i i a s i a m a ñ a n a l a n o t a en l a q u e c o n s t a r a 
el c r i t e r i o daii G o b i e r n o en e l a s u n t o de ios 
p a m i a m e n i a n o f í ca ta lanes . 
L o s c o m e n t a r i s t a s d e c í a n q u e n o e ra 
p o s i b l e p r e s a g i a r c u á l s e r á i a d e e d s i ó n del 
i t O b i e r n o .en este apunto . 
Se sabe que el acue rdo fué t o m a d o p o r 
u i u a n i m i d a i i y d e s p u é s de m u y m e d i t a d e 
y e s tud i ado p a l a b r a p o r p a l a b r a . 
O p i n a Mena . 
H a b i a n d o el d i p u t a d o t r a d i c i o n a l i s t a se-
ñ o r V á z q u e z de M e l l a de ¡la s i t u a c i ó n ac-
t u a l y de l a p e t i c i ó n de c o n v o c a t o r i a de lias 
Cor tes , i a juz iga i n o p o r t u n a , p o r c reer que 
se p l a n t e a r í a i n m e d i a t a m e n t e '&! debate so-
b r e a s u n t o s de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , de-
b a t e q u e s e r i a e n t r e i n t e r v e n e i o n i s t a s y 
n e u t r a l i s t a s . 
L a C á m a r a se con iv ie r t i r í a p r o n t o en u n 
c a m p o de A g r a m a n t e . 
N o cree o p o r t u n a l a d i s o l u o i ó n de las 
Cortes , p o r q u e a e l las p o d r í a a c u d i r s e en 
d e t e r m i n a d o s casos p a r a r e so lve r a sun tos 
u rgen te s . 
K l probiliema r e g i o n a l l i s t a e n los ac tua les 
m o m e n t o s h a q u e d a d o re legado a segundo 
t e i u n i n o , an te l a i m p o r t a n c i a d e l p r o b l e m a 
i n t e r n a c i o n a l . 
Vil lan .ueva , reservado . 
H e m o s t e n i d o o c a s i ó n de h a b l a r con el 
s e ñ o r V i l l a n u e v a , q u i e n se h a negado a 
m o s t r a r s u o p i n i ó n . 
— C o m o p re s iden te de l Cong re so—di jo—, 
t eago que a y u d a r a l s e ñ o r D a t o , s a lvando 
l a d i s t a n c i a p o l í t i c a . 
C o m o se t r a t a de u n a c u e s t i ó n p o l í t i c a 
r e l a c i o n a d a con lia c u e s t i ó n i n t e rnaedona l , 
y o s e g u i r é l a s i n d i c a c i o n e s del s e ñ o r G a r -
c í a P r i e t o . 
Cree que deben a b r i r s e las C o r t e s ; pero 
el i G o b i e m o debe ser él que r e s u e l v a esta 
c u e s t i ó n . 
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HomeDaje ajres artistas. 
Se c e l e b r a r á h o y a l a u n a de l a t a r d e , en 
h o n o r d e líos s e ñ o r e s R í o S á i n z , P é r e z V i -
cente y H u i d o b r o P a r d o , en e l h o t e l de 
« L a g r a n H . » 
S o n m u c h o s los i n s c r i p t í o s , r a i n a n d o g r a n 
e n t u s i a s m o p o r a s i s t i r a este banque t e . 
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Círculo Mmlll e IÉH. 
Aiyer jse r e u n i ó en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
3a . I n u l a d i r e c t i v a de esta e n t i d a d , b a j o l a 
p r e s idenc i a de! s e ñ o r Sesma y c o n as is ten-
c i a de. líos S e ñ o r e s Lasso de l a V e g a , Ola -
be, M a t a G o n z á l e z , G u t i é r r e z C a s t i l l o , R i -
h a J a y g u a , V a r o n a , R i v a y R u i z . 
E l s e ñ o r Sesma da c u e n t a a l a j u n t a del 
f i a l l ec imien to de|ll qu.; . h a s t a h o y f u é m i e m -
bilo, d i g n í s i m o y c o m p a ñ e r o q u e r i d o de 
J u n t a d o n A l f r e d o T r u e b a y G o n z á l e z Ca-
m i n o , j u s t i f i c a n d o l a ausenc i a d e l s e ñ o r 
p res idente , d o n R a m ó n P é r e z Reqe i jo , a 
esta s e s i ó n , p o r e n c o n t r a r s e en estos m o -
mentios a q n m p a ñ a n d o a l a f a m i l i a del fina-
do , con q u i e n lile u n í a e n t r a ñ a b l e a m i s t a d . 
D e s p u é s dice q u e n o es o t r o e í ob j e to de 
la r e u n i ó n q u e t o m a r a c u e r d o s c o n que 
inan i f i e s t a r el p r o f u n d o d b l o r defli C í r c u l o 
p o í la p e r d i d a de t a n m e r i t í s i m o socio y 
d i r e c t i v o . 
A c o r d ó s e p o r u n a n i m i d a d que c o n s t a r a 
en ac t a d i p r o f u n d o sen t imien t io de l a j u n -
ta p o r t a n do lo rosa p é r d i d a , a s i s t i r l a Jun -
t a 'en o o r p o r a c i ó n a l a c o n d u c c á ó n d e l ca-
d á v e r y f u ñ e ralles, r o g a r a los socios, p u -
b l i c a n d o esquelas e n tos p e r i ó d i c o s locales, 
a c u d a n a d i c h o s actos, m a n d a r u n ooche 
da respeto y u n a c o r o n a de flores n a t u r a -
les a i a c o n d u c c i ó n , ¡ l e v a n t a r l a s e s i ó n en 
•feñal de d u e l o y q u é u n a C o m i s i ó n , com-
p u e s t a de los s e ñ o r a s Sesma, Olabe y R u i z , 
t e r m i n a d a l a j u n t a , v i s i t a r a a l a f a m i l i a 
paca c o m u n i c a r l a estos cue rdos . 
V se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
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C O M U N I C A D O B E L G A 
E L H A V R E . — H a s ido f a c i l i t a d o e l s i -
g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c i a l : 
« D u r a n t e l a noche y l a j o r n a d a , aocio-
nles hab i tua / les de a r t i l l e r í a sobre todo el 
f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l s e g u n d o p a r t e a u s t r í a c o , 
d i ce : 
Cerca da .Brzezany f u e r o n rechazados 
f u e r t s a t a q u e s enemigos , c o n g r a n d e s p é r -
d i d a s p a r a ellos. 
A i Sudoeste d e Z b o r o w n o h u b o a c c i ó n 
a l g u n a p o r pa r t e úél e n e m i g o . 
E n Ijos d e m á s p u n t o s d e l f r en t e , poca ac-
t i v i d a d . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i c e l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — • E j é r c i t o d e l p r í n -
c ipe R u p e r t o . — D e b i d o a. l a b o n d a d de las 
c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s se r e n o v ó l a Ju-
c h a d e a r t i l l e r í i a . e n e l sec tor d e F l a n d e s 
y e l A r t o i s . 
E j é r c i t o d e l k r o n p r i n z . — V i v o fuego de 
a m b a s a r t i l l e r í a s , que a u m e n t ó especia l -
rnemte en C e r n y , c a n a l d e l A i s n e a l M a r -
ín- y C h a m p a g n e a c c i d e n t a l . 
D e s p u é s l a a r t i l l e r í a r e a l i z ó i n t e n s a 
p r e p a r a c i ó n , a t a c a n d o fuer tes c o n t i n g e n -
tes n u e s t r o s d e s t a c a m e n t o s de m o n t e Cor-
n i l l e r s iái H a u t M o n t . 
'En Haut . M o n t r e c h a z a m o s a l e n e m i g o , 
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Lo-! « e q u i p i e r s » tíel ( ( R a c i n g » :;IJ8 hoy j u e g a n c o n el « I z a r r a » , en S a n Mames , cíe B i l b a o , el campeonato de s e g u n d a 
c a t e g o r í a . (Fo-t. S a m o t . ) 
q u e h a b í a l o g r a d o p e n e t r a r e n u n a p a r -
c e l a a v a n z a d a . 
P o r m e d i o de n u e s t r a s fue rzas de los 
r e g i m i e n t o s d o H a n n o v e r r e c h a z a m o s a 
l o s c o n t i n g e n t e s e n e m i g o s , d e s p u é s de Ju-
c h a s c u e r p o a c u e r p o . 
E n B r i m o n t y ce rca de C e r n y h i c i m o s 
p r i s i o n e r o s . 
E j é r c i t o d e l d u q u e A l b e r t o . — E l fuego 
rev iv t ió en ocas iones . 
D u r a n t e e l d í a y l a noche h a s ido v i v a 
l a a c t i v i d a d de l a l u c h a a é r e a . 
H e m o s d e r r i b a d o t r e s a p a r a t o s e n e m i -
g o s y d e s t r u i d o u n g l o b o c a u t i v o . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i p e 
L e o p o l d o . — L a s t r o p a s d e l g e n e r a l von 
E r m o l l i h a n sostenddo u n a g r a n b a t a l l a 
e n l a G a l i t z i a o r i e n t a l . 
E l r e s u l t a d o de l d í a d e a y e r h a s ido 
u n a g r a n d e y s a n g r i e n t a d e r r o t a de l o s 
rusos . 
I x i s a t a q u e s r u s o s f u e r o n m á s v i o l e n t o s 
e n K o m p u j c h i y L a w r y - K o w e e . 
L a s m a s a s de a s a l t o r u s a s d i r i g i d a s c o n -
t r a n u e s t r o f r en t e , f u e r o n v io len tameoi i te 
c ó n i t e n i d a s p o r n u e s t r o s c o n t r a a t a q u e s . 
iHemos r e c h a z a d o con g r a n d e s b a j a s a l 
e n e m i g o , q u e a t a c ó ce rca de Brezez iany , 
S i a n i s l a u y l l a n u r a s d e l o s C á r p a t o s . 
Se h a n encon i t r ado ó r d e n e s redactadlas 
e n f r a n c é s a n i m a n d o a l e j é r c i t o r u s o a 
pe lea r . 
D i c h a s ó r d e n e s n o le h a n p r o p o r c i o n a -
d o é x i t o a l g u n o , an t e s a l c o n t r a r i o , m u -
chas ba jas . 
L o s h o n o r e s de este d í a l i a n c o n e s p o n -
d i d o a l a s t r o p a s de l R h i n , T u r i z i a , Sa-
j o n i a y A u s t r i a - H u n g r í a . 
E j é r c i t o d e l a r c h i d u q u e J o s é . — E n los 
C á r p a t o s , l a a c t i v i d a d de l o s c o m b a t e s 
h a s ido m á s v i v a en a l g u n o s sectores . 
E n e l e j é r c i t o d e l g e n e r a l M a c k e n s e n y 
e n e l f r en te m a c e d ó n i c o , o o h a h a b k l o 
c a m b i o . » 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o o f i c i a l 
f a c i l i t a d o p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , d i c e l o s i g u i e n t e : 
« . F r e n t e r u s o . — A l S u r del va l l e de Po-
s i m u t z f u e r o n d i spe r sados c o n t i n g e n t e s r u -
m a n o s . 
E n ivar ios sectores deffl f r e n t e a u m e n t ó 
a y r p o r lia t a r d e y esta m a ñ a n a el fuego 
de a r t i l l e r í a . 
A l Oeste de Z b o r o w r e c h a z a m o s u n a ta -
q u e enlemigjo. 
.Fren te l i t a l i an ig y t ea t ro Sudeste .—No h a 
c a m b i a d o l a s i t u a c i ó n . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o 
por e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a 'as t r e s 
de l a t a rde , d i c e a s í : 
« A c t i v i d a d d e a r t i l l e r í a b a s t a n t e g r a n -
de e n L a R o y e r e y P a n t e ó n . 
E n l a r e g i ó n a l S u r d e M o r o n v i l l e r s , 
i m go lpe de m a n o e n e m i g o h a s ido r e c h a -
zado . 
P o r l a n o c h e h a h a b i d o c a l m a en e l res-
to de l f r e n t e . 
l A v i a c i ó n . — E n e l i n t e r m e d i o d e l 21 a l 
30 de j u n i o h e m o s d e r r i b a d o 19 a p a r a t o s 
e n e m i g o s y u n g l o b o c a u t i v o . 
O t r o s 14 a p a r a t o s a l e m a n e s , a v e r i a d o s , 
h a n c a í d o en sus l í n e a s . 
lEn e l c u r s o de l a s o p e r a c i o n e s de b o m -
b a r d e o h e m o s a r r o j a d o b o m b a s sobre Las 
es tac iones e n e m i g a s de R o e l i n c o u r l , A v i n -
c o u r t y va l l e d e S n i p p e . 
E s t a m a ñ a n a e l e n e m i g o h a b o m b a r d e a -
do Jas r e g i o n e s de E p e r n a y y S u r de 
N a n c y . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
^nmdo c o m u n i c a d o o f i c i a l a l e m á n d i c e IQ 
s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — N a d a espec ia l q u e 
m e n c i o n a r . 
F r e n t e o r i e n t a l . — L a g r a n b a t a l l a des-
a r r o l l a d a i e n l a Ga l i t z i a . o r i e n t a l y las p é r -
d i d a s s u f r i d a s p o r los r u s o s h a n o b l i g a d o 
a é s t o s a h a c e r u n a t r e g u a en l a l u c h a . 
E n S t ian i s lau h e m o s -rechazado a t a q u e s 
p a r c i a l e s d e i e n e m i g o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
..ado a las once de La n o c h e , d i c e lo ai-
d g u i e n t e : 
« L a l u c h a de a r t i l l e r í a f r ancesa h a de-
m o s t r a d o m a y o r a c t i v i d a d en el sector de 
C e m y Ail lyr , a l t u r a 304, M o r t H o m m e y 
S u r de M o r o n v i l l e r s . 
E n e l c a n a l d e l R h O d a n o a l R h i n y e l 
bosque de C a r s t a r s i , p e q u e ñ a s t e n t a t i -
vas d e l e n e m i g o c o n t r a n u e s t r o s pequp 
ñ o s pues to s h a n s ido r echazadas c o n p é r -
d i d a s . 
E l d í a t r a n q u i l o é n e l r es to deJ f r e n t e . » 
Nuevos e m p r é s t i t o s . 
K O E N . I G S W U S T E R H A U S E N . — C o m u -
n i c a n d e N o r t e A m é r i c a q u e a q u e l Go-
b i e r n o ha. c o n c e d i d o a I n g l a t e r r a u n n u e -
v o p r é s t a m o d e c i e n m i l l o n e s 'de d ó l a r e s y 
o t r o d e 70. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice lo s i g u i e n t e : 
«Al Este de W i s c h o o t e h e m o s ensancha -
do mies i t r a s l í n e a s a v a n z a n d o l i g e r a m e n -
t e . » 
Dice u n p e r i ó d i c o . 
K O E N I G S W S T E R H A U S E N . — E l pe-
r i ó d i c o « A l g e m a i n e A l d e m b l a t » , c o m u n i -
ca que , s e g ú n r e f e r e n c i a s de S t o c h o d , Jos 
e l ementos l l a m a d o s « p o l f h e r e i z i » laumen-
t a n y c recen e n i n f l u e n c i a . 
A u m e n t a n t a m b i é n en i n f l u e n c i a los se-
p a r a t i s t a s d e U k r a n i a y F i n l a n d i a . 
Convoca tor ia . 
A T E N A S . — L a C á m a r a g r i e g a h a s i d o 
c o n v o c a d a p a r a e l 15 de j u l i o y se r e u n i -
r á b a j o l a f o r m a de A s a m b l e a c o n s t i t u -
y e n t e . 
VVVWWVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV 
Sección necrológica. 
Con p r o f u n d o s e n t i m á e n t o r e c i b i m o s 
a y e r la t r i s t e n o t i c i a de h a b e r f a l l e c i d o e n 
esta c a p i t a l el respetable, abogado d o n A l -
f r edo T r u e b a y G o n z á l e z - C a m i n o , m u y 
q u e r i d o en S a n t a n d e r p o r sus be l l as c u a l i -
d a d e s y excelentes dotes cte s i m p a t í a y ca-
b a l l e r o s i d a d . 
E r a el finado sec re ta r io defll B a n c o M e r -
c a n t i l y p e r t e n e c í a a u n a de l a s m á s das-
t i n g u i d a s f a m i l i a s dei e s t a c i u d a d . 
A s u desconsolada esposa, d o ñ a Do lo res 
C a n t o l l a ; a sus h : i o s d o n A n t o n i o , P e d r o , 
C e s á r e o , C a r m e n , J o s é M a r í a , Do lo re s , A l -
f r edo y M a r í a L u i s a , p r i m o d o n F r a n c i s c o 
G. C a m i n o y d e m á s f a m i l á a r e s a c o m p a ñ a -
m o s en s u d o l o r , d e s e á n d o l e s r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a p a r a Sobre l levar el d o l o r de péir-
d i d a t a n i r r epa rab / l e . 
T a m b i é n i w i t r e g ó a y e r su a l m a al- S e ñ o r 
la v i r t uoso s e ñ o r a d o ñ a M a r í a M a r i a s c a y 
L ó p e z . 
A s u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r eve rendo P a -
d e B m i i g n o , c a r m e l i t a desca lzo ; a sus h i -
j o á d o ñ a C a r m e n , don "Gumers indo , d o ñ a 
Remedio v d o n J u a n y d e m á s f a m i l i a r e s 
hacemos l l e g a r nnest.ro m á s p r o f u n d o p é -
g a m e . 
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Bolsas y Mercados 
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Uel B a n c o Hiapano-AmerloMio.) 
F 
E 
» » D . . . -
» » C . . . 
» » B 
>» » A . . . . 
A m o r t i z a r l e 4 p o r 100, F — 
B a n c o E a p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
TaJjacoB _ 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s 
» o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
l 'esoro, 4,75, se r ie A 
d e m i d . , se r ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , s er ie F 
U é d u L a s all 4 p o r 100 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , serie D , a 72,50, y e n series d i -
ferentes , a 7 2 , 7 5 ' p o r 100. 
A m o P t i z a M e , e n carpe tas p r o v i s i o n a l e s , 
e a m s i ó n de 1917, se r ie C, a 89,75 p o r 100, 
v é&tílé F , a 75 p o r 100. 
ObUOgacéones del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, a 86 pn r 100. 
C é d u i l a s H i p o t e c a r i a s , n ú m e r o s d e l 1 a! 
12r..000, a 1(M,80 -por 100. 
A C C I O N E S 
1,5¿iiico de V i z c a y a , a 980 pesetas. 
C r é d i t o díe l a U n i ó n M i n e r a , a 370 (pe-
setas. 
I i l ocarn i les de Santandier a B i l b a o , u 
347,50 pesetas. 
Id iMi i de l N o r t e de E s p a ñ a , a 295 pesetas, 
ta v A/ .nar , a 2.870, 2.890 y 2.900 pese-
la?, f i n de l mniileaite, y a 2.900 y 2.925 p(e-
•íjetas. 
M a r i i i i m i de l N e r v i á n , a 2.720, 2.730, 
2.,750, 2.700 v 2.750 pesetas, í i n d e l c o r r i c n -
be, ) á 2.700, 2.710 v 21773 pesetas. 
A l j r í t . i iua L'niióJi," a 2.275, 2.280, 8.285; 
2 . ^ 0 V 2.300 pesetas, fin deUl ' oo r r i en t e , v 
a 2:m, 2.270, 2.280, 2.290 y 2.300 pesetas. 
V a s c o n g a d a , a 1.805, 1.195, 1.200, l .fctó 
\ I ,'25 pesetas, fin d e l c o r r i e n t e , y a 1.190, 
1.200, 1.185, 1.195, L2(X) y 1.210 pesietas. 
iBatfhl , a 2.215, 2.240, 2.260 y 2.275 ipeso-
t a •. I i n del coimleaite, 
i / . a r ^ i , a 500 pesetas. 
• a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , ; i 
L.J50, UÍ75 v 1.200/pesetas, fin de l c o r r i e n -
y a 1.140, 1.160 y 1.185 pesetas. 
A m r e r á , a 1.020 pesetas, fin del' corrie-n-
ir , y a 1.000, 1.005 y 1.010 peseta^, con tado , 
d a l ' d i a . 
N a v i e r a Gui ipuzcoana , a 810 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 50 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 752 pesetas. 
'Basr ionia , o r d i n a r i a s , a 850 pesetas, ñu 
del n o r n e n í í e , y a 845 pesetas. 
os H o r n o s de Vdzcaya , a 350, 352 v. 
353 p o r 100. • 
I n i u n Res i l l a ra E s p a ñ a l a , a 230 pesetas. 
i Mir.» F e l g u e r a , a 146 p o r 100, fin de l oo-
i r ¡ , -u te , y a 145 ¡por 100, c o n t a d o , del d í a . 
Expjfosaivios, a 258, 260 y 259 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s de L a R o b l a , a 79,50 p o r 
100. 
I d e m de TudeBa ta B i l b a o , e s p e d í a l e s , a 
98,50 p o r 100. 
I d e m de Astuinias , i G a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a fiipotleica, a 62,50 p o r 100. 
I d e m d e l N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r i e , p r i m e r a toiipoteica, a 62,40 v 62,50 p o r 
100. 
I d e m de A l s a s u a , a 88,50 p o r 100. 
Sa fce ío y anexas , a 98,50 po r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L a n d r e s cheque, a 20,30 f i b r a s 8.000. 
L o n d r e s icüieque, a 20,40; t i b r a s 2.500. 
C a m b i o m e d á o , a 20,395. 
S A N T A N D E R 
Acc iones del 'Banco de S a n t a n d e r , l ibe 
cadas, a 282 p o r 100; pesetas 3.000, pre-
cedente. 
Idlern de l a C o m i p a f i í a S a n t a n d e r i n a de 
.N;IA- g a c i ó n , 13 acoiones, a 1.115 y 1.135 
pesetas aoc i ión . 
I d e m de l a i d . Vasco C a n t á b r i r a . , 5 aocio-
nes, a 1.135 pesetas a c c i ó n . 
I d e m de lia Soc iedad A b a s l e c i m i e n U i dn 
A g u a s , a 138 p o r 100; pesetas 5.750. 
C é d u l a s deJ B a n c o H i p o t e c a r i o , 5 p a r loo 
a 10430 p o r 100; pese tas 12.000. 
I n t e r i o r 4 por 100, a 73,65 p o r 100; pese-
tas 5.000. 
O b l i g a c i o n e s de N u e v a M o n t a ñ a , a 81,50 
piar 100; pesetas 19.500. 
I d e m de l i f e r r o c a m l de BaroeJona a AT-
sasua, a 88,20 p o r 100; pesetas 14.500. 
I d e m del i d deíi N o r t e , p r i m e r a ¡ h i p o t e c a , 
3 p o r 100, a 62,90 p o r 100; pesetas 25.000. 
I d e m dell i d . de A s t u r i a s , G a M c i a y L e ó n , 
i p r i m e r a , a 63,25 p o r 100; pesetas 45.000. 
B o n o s de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , 6 p o r 
100, a 103,50 p o r 100; ¡ p e s e t a s 8.000. 
VVVVVVVVVVVVVVVX/VVWVVV\a\A^VVVVVVVVVVVV»A.VV'VVVV^ 
De Guarnizo a Escobedo. 
lEnan ilas «diez «Je u n a n u u u m a l i f l l í -
s i m a . L u c í a el a s t r o - r e y e sp l enden te y 
be l lo , c u a n d o , c m n i n o de Escol iedn, c r u -
z a b a l a p r e c i o s a m i e s de R o v i l l a y Ca.-
m a r g o u n a s e c c i ó n n u i n n r n s u ' Cole-
g i o d e « L a S a g r a d a F a r n i i ú i ' - , d é i . a . i r 
n izo , c o n ob je to d a p a s a r u n d í a áp &ani-
p o y « c o m e r c e r e a a s » . 
No h u b i e r o n l l ugadu a l t é r n i i i m i l . ' l v i a -
j e , d e d i c a r o n su p r i m e r a visiKa a la Due-
lai y S e ñ u i a de Escobedo, l a S a n t í s i m a 
V i i ' g e n , a q u i e n s a l u d a r o n , eibiton¡a3}do a l -
g u n o e c á n i i e o s e n u n i ó n - del s e ñ o r c a r a 
p á r r o c o , q u e aJ p r o p i o t i e m p o itoc'afoa el 
a r n n u i i u m . Y La .segunda Eue ••n casa de 
dun fk i s i i n . i n í , donde fue ron o b i j e q u j a d ó . s 
p o r é s t e . 
T r a s breve í l e s o a n s o , y a la s o m b r a de 
á r b o l e s y í ' e r e z o s , ee f u e r o n icolocandu 
los p e q u e ñ o s e x c u m u n i s t a s y . s i iñores que 
los a c o m p a ñ a l x i n , con el f i n de a c a l l n r el 
a p e t i t o que se les h a b í a de spe r t ado d u -
ráji t ie el v i a j e . A s í lo h i c i e r o n , en el'ccto, 
c o n i n d e c i b l e a l e g r í a , ¡ p e n s a n d o , desde 
-luego, en l a s p a r t i d a s de bo los que los 
a g u a r d a b a n y en los d e s a f í o s del b a l o m -
p i é e n u n c a m p a , c e d i d o gaJa-ntementc 
p o r s u d u e ñ o . 
L a t a r d e se d e s l i z ó t r a i u i u i l a y a legre , 
f j iendo de n o l a r e l t r i u h T o o b t e n i d o en 
'el j negP d e l b a l o m p i é , por los n i ñ o s M . 
M i e r a , ('.. T í > r r e , E . Pu.ar .e y |>. C a r e i a 
en d e s a f í o r e ñ i d o , y an tes de p a r t i r , fue-
r o n í i p d o s esplándldai i iLMi- te olise(pi, iados 
n o n eerez- í í s , ' p o r el boiiiíadi.HSu p a r r o c i . 
don C a s i m i r u ( i a i v i a . 
Rezada xuiu E s t a i O ó n e n el t e m p l ó de 
Escobedo, y c í e s p l d í é n d p ^ é , a i j r adec idos , 
del s e ñ o r c i i r a p á r m e o y d e m á s p-emrfíafl 
conoc idas , a t rav-fwaron m C a s t i l l o . (Jeia 
d é donde a d m i n a i - o i i la bel le /a > eXU'be 
r a i i U ' v e j e l a c i ó n del celebre uVa l l e de Cfl 
margo- . . 
'Va' d iv . isaban sus l i o g á r e s , desdi- el al 
lo de K e v i l l a , y ana. b n b o t i e m p o pa ra 
u n a p t H | u e ñ a p a p t á d á de b a l o m p i é ; p 
las t i n i e l d a s de la npjch* se c e r n i d o so-
bre eJ pueblo de G u a r n i z o , y tos n i ñ o s , 
de sped idos p o r s u p ro fe so r , , ( > i r i a i i .á 
c o n t a r a sus padres los goces fle n n d ia 
f e t o , d e d i c a d o a p i v i n i a r la V i r t u d en 
la a i l ñ e z . E r a n IJÍS n u e v » ; I:i a., lie del 
jueves . 5 de j u l i o i l " ÍM% 
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V i d a r e l i s r i o s e . 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v i s i te la acredi tada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E MADRID 
P U E R T A L A . S I E R , J K . A 9 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
S a n t o r a l de hoy.—-Santos I s a b e l de P ó r j 
t i aga l , v d . , r n . ; A q n i i a , l ' r i s c i l a , A d r i á n 
l l i ' . p . ; A u s p i c i o , o l í . : O u i l i a n o , ob . : Colo-
nia no, pb, ' , Totucuno, d e ; l ' r o c o p i o , m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . - S a n i o s Z e n ó n , 
C i i - i l o , o h . , A n a t n l i a . v g . . A n d a s , a o s . ; 
V e r ó n i c a de J u l i a u i i s , v g . , iaib.:.; I ' a t e r m u -
t i o , C o j ^ r e í e s . A l e j a n d i o . m i s . ; B r i c i o . ob 
P U L J O S 
E n la Catedral, - Misos a la» seis (a i-.-me-
r a hasta las ocho, cada med iu l i a ra ; a j a -
nueve y cuar to , la coiiVímH-iftl; i t i isa n las 
doce. Por la larde, a IÜS c n a i i o y nj.^Jis. 
Rosar io . 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas r .-zjnlfi- H la -
siete, siete y media , ocho, ocho y med ia y 
(lie/,'; A las ocho y media , lá parrocpi la l , con 
plat ica . A las diez, misa y Conferencia para 
adultos. Por l a tarde, a las tres, la cateipie-
sis para los n i ñ o s . A las c inco daru p r i n -
c ip io la f u n c i ó n mensual que la Congrega 
c i ó n de S e ñ o r a s del A l u m b r a d o y Vela al 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t ó celebra, estando de 
manif ies to Su D i v i n a M a j é s t a d , c a i d á n d o s e 
el Santo Dios, y s igu iendo l a e s t a c i ó n . Ro-
sar io , actos de desagravios y m o d i i a c i ó n . 
t o n n í n á n d o s p cgn solemne reserva y bendi -
c i ó n con el S f inus i i í i o Sacramenio. 
Consolaclón . '—Misas re / íp l ius ^ ia» sei^, 
siete y once. A las ocho, la p m r o q n i a l , i on 
i e x p l i c a c i ó n del Sanio Kvmig«di"- A ¡as diez. 
catequesis pa ra n i ñ o s y mfias de la^ pa-
r r o i p i i u , con r e p a r t i c i ó n (le vales de asisten-
l i a . A las unce, conferencia d o c l r i n a l pa-
r a adul tos , por el s e ñ o r cura e c ó n o m o . Por 
la larde-, a las siete y media, Rosario. 
San Francisco.—De seis a ocho, misa,- re-
zadas, cada mei l i a hora- A tu* nueve, la 
p a r r o í p u a l , ' c o n p l á t i c a ; A las óncfl y doce, 
misas rezada^. \ las Mes. doc t r i na a los 
n i ñ o s . A las si.-iu y mei l ia , Rosario ib- pe-
ní té r i c l á d é la Venerable u r d e n Tercera, plá-
lira, y procesirm del Clordóñ, por dentro de 
la ÍKlesiii. 
A m i n o i a c l ó n . -Mi sa s re/aitas desde las 
s té le basta las o d i o y mei l ia , cada media 
l lbít i . \ las mieve. la. p a r r o q u i a l y de Cflr 
teipicsis, con plati.i I I A las nueve y media , 
In s t rncc io i i ca i téquísUca para IOS n i ñ o s . A 
las once y doce, misas n-zailas. Ppr la lar 
de, a las s ie té , se rezara la. esiacion. nove-
na a Nnesiia Seinua del ('.armen, y s e r m ó n , 
l e r m i m i n d o esli>s cnl ios con • á u l i c o s a la 
S a n l i s i m a Vl rgéñ , 
De semana de enfei inos . dpfi l .n is B&-
l locq. Padi l la , ' i , tercero. 
Santa Luc ía . - -Misas de seis a nueve, cada 
med ia hora, .y a las d i c / , o ñ . T ,(occ. \ iaS 
mieve, la. p a r r o q u i a l , can pt íUtcu . Ror la 
pi.rdc, a la-n dor. y media , exp l i cac inu del 
Gatectsino a los r d ñ o s . Gt» i%regae ión de m 
jas Devotas de M a n a , a las tres y i n d i a 
A las ocho, Sanio Rosario, r r i i u i idn la no-
vena del Carmen. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús .— 
Misas rezadas de cinco a nueve cada me 
dia. ñ o r a . A las seis misa de la (¿ongrégA-
c ión de las s i rv iemes . A las siefe y media , 
misa de c o m u n i ó n genera l de las Hi jas de 
M a r i a de la p r i m e r a s e c c i ó n . A las ocho, 
misa de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . A las nue-
ve, y media , C o n g r e g a c i ó n de los Rstanis-
laos. A las diez y media y o m v y media, 
rezadas. Por la í a i d e . a las do» ,v "" ' ' ha , 
e x p l i c a c i ó n di-I calei iyano 8 'os n i ñ o s . A las 
Sjgtf, rosario y C o n ^ r a g a c i ó n ile las Hijas 
de M a r í a de l a p r i m e r a s e c c i ó n . ' 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. EÍl bis de seis y n i i e \e , novena solom-
nr a. |a \ iiMen del Ci i rman. I 'o r bt l a r d é , a 
las siote, rosar io , no \ e i i ; i , s e r m ó n por el 
reverendo Pftdt'e Claudio de lesus, < D \ 
Kozos a ta \ i i ̂ en del Carmen, leí m i n a n d o 
con la Salve popnla i ' 
E n San Miguel. Misas a las siete, ocho y 
illez.>J.a de las ocho, s e r á de i-oimú»ióii gene 
ra l , con i i c o m p a n a m i e i i l o de órgaj íO y •'"" 
teles. Por la larde, a las dos y media, cah-
cismo para los n i ñ o s del ba r r io . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a. las seis. 
l iaStá las nueve y Inedia inc lus ive , excepto 
Q las s i r l e y nueve. I ' o r la tarde, a4 las dps 
v media, ca.Ieipiesis. 
f n San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nufeyp con pla.iiea y asislencia de lo^ n i ñ o s 
v nina.-, fíe tn caie,picsis. I ' o r la larde, a las 
treSi caleqoi-sls en seci loiu-s, exp lU:ac lón de 
un purtto d o c t r i n a l y c á n t i c o s . A las siete y 
media , se r e z a r á , e l santo rosar io , como tG 
dos los d í a s . Se repar ten vales de asisten-
cia en las misas. Rosarios y Catequesis a los 
n i ñ a s inscr ip tos en las mismas . Los d í a s la-
borables h a b r á misa a las mismas horas. 
He o i r á s cosas, t r e s alllfiliores de c o r b a t a , 
uno d é el los ooin p i e d r a s falsas , u n a s o r t i j a 
y íxQaiB 120 pesetas en ( m e t á l i c o . 
L o s i a í d r o n e s n o se sabe s i se lo s Jia t r a -
g a d o la t ik i r r a , ipues n o .han s ido h a b i d o s 
Has ta l a f e ü h a . 
U n a a g r e s i ó n . 
C u a n d o L u i s - G a r c í a , de 17 a ñ o s da 
edad, se d i s ^ . n i a a r e c l u i r e n el M a t a d e r o 
a vainios l i e rnems que i b a n é ser sacriJica-
dos, óomo uno.-de e l los in t en ta se hudr , e'i 




S U C E S O S D E A Y E R 
V e r a n e a n t e s peligrosos. 
T i t u l a u n o s as i lia no t i r au d'1 u n robo ve r i -
a-cadA aye r , a las doce y med ia de lu ana-
I M l i a , en el piso t e | c c ! o ,|e l,( ca-a l u i i n c 
líO T dlM la caillé de C á d i z , porqm.- cauponic-
Mlos qm- los que ie iban comellido Séffáíl 
. . randas. , de los q u e po r é s t a epoca sm-'ieli 
Ven-ir a cdVfil'ari.ear» a nuestra , c i u d a d y a 
dVt í rvp ic pasa'.,, puesl los po-c-os r a t e ro s que 
en é w á ex is ten son m u y .aon|tK.iidos de l a 
P o l i c í a v, por t a n t o , bub i i ín -an n a í d o en 
m a n o s de ella a¡l: pooo t i e m p o de comet ido 
el rob la 
¡ P o r eso e l t í t u l o q u e anstecede y estos 
insu l sos comenta i r ios , con p e r m i s o de los 
s e ñ o r e s de l a P o l i c í a . 
A y e r , y a l a h o r a í fue h e m o s m e n c i o : 
m n í o , fué a b i e r t a con g a n z ú a lu p u e r t a del 
pino te rcero de :'a casa n ú m e r o 7 de l a ca-
lle de C á d i z . Los l ad rones se i l e v i i r o n , e l i -
d i d l o s aninialk-s, doisa que. le p a r e c á ó t a 
tnJal si atemleinte Ca l l e jo , vec ino de Sa 
H o m á n , que se a b a l a n z ó sohre el m e n c i o 
nadio L u i s , a q u i e n a g r e d i ó ifuertemleaiie, 
d á n d o l e u n a s bofe tadas , t i r á a i d o j e c o i n r a 
una pa red y prunun i iend i . se cmi cst̂ e m o t i -
vo m i Iner te escátiiiialllo, s iendo d e n u n c i a d o 
el a g r e s i v o Clleunente. 
P o r desobediente. 
P o r deMd.iedeci-r a l g u a r d i a m i M i i c i p a r d e 
r i a i v i c i o eu la .calle aie R u a m a y o i ' , c u a n d o 
se 'ha l iaba s acud iendo u n a s a í f u m b r a s en 
•a M a i p i i b l i c a fué d e n u n c i a d a a y e r u n a 
n i u j . - r l l a m a d a H e r m n i l i a San• Miiiguel^ do-
in ic iL iada en el n ú m e r o 0 de d i c h a cal le . 
Cosas de chicos . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n m i ñ o l l a m a d o 
l i r a u l i o dea , de d o c é a ñ o s de edad, que 
j u g a n d o en l a A/lameda de J e s ú s de M o n a s -
i.. r i o con latro ciliico l l a m a d o L u i s Cirmia-
no, (Üó a és t e u n c m i p u j ó n , icayendo a l sue-
lo y c a u s á í i d o s e u n a ihenida inedsa e n l a 
r e g i ó n p a r i e t a l d e r e c h a , da ta q u e turvo 
ipi.e ser asis i i . lv . cu ¡a Gasa de Socor ro . 
¿ A ú n h a y perros? 
Aye.r p r e s e n t ó u n a -denuncia an t e l a 
g u a r d i a mun ic ipaJ i u n h o m b r e l l a m a d o 
SanUa.gia D i e s t r o , c a r t e r o de l a cal le d e 
Sam B ' e m a n d o , -el c u a l ' i n a n á f e s t ó q u e al1 
e n t r a r en u n a finca de di-óha ca l le ^e ¡lie h a -
b í a a b a l a n z a d o u n pe^rro, qule le (hab í a 
m o r d i d o en !a ip i e rna i z q u i e r d a , . c a u s á n -
dole u n a b e i Lda, i jé l a f u é asJstido, en la 
Cai-a de Socor ro . 
Eli d u e ñ o deiü ¡pt-rro fué d 'enuncia i lu , y e l 
anima.'iitln s e r á env ia r lo a l v e t é n i n a n o p a r a 
su ic, ion-onim,iei i io. 
A c c i t í e o l e s del t r a b a j o . 
T r a b a j a n d o en i m t a l l e r de ' h o j a l a t e r í a 
d é la caib-i dic S e g i s m u n d o Mm-et, el j o v e n 
L a u r e a n o San t a Cruz , de diez y seis a ñ o s , 
t l í vó l a desgrac ia de p r o d u c i r s e a l g u n a s 
q u e m a d u r a s de p r i m e r g r a d o en la baba, 
SfthftiagiO P e ñ a l l c r r c r a , de vein t ic i incr t 
a ñ o s , que t r a b a j a b a en la Tabricu. de asle-
r r a r de A q u i l i n o L a n t o r o , se p r o d u j o a y e r 
t a rde una h e r i d a po r deesgacro en l a m a n o 
i / q i l i e r d a . 
And .os obreu-orcfueron (a i rados de p r i m e -
i-a .inteqiciión (por é'¡ p e r s o n á i s f a c i i i l t a t h ' o de 
gnar i l i i a en l a Casa de Socorro . 
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Sección marítima. 
E l « S a r d i n e r o » .— . P r o c e d e n t e de N o r Í Q l k 
e n t r ó en l a m a d r u g a d a de a y e r e n mues-
i r o ¡ m e r l o el v a p o r e s p i a ñ o l « S a r d i n e i x ) . . , 
c o n d u c i e n d o 3*^00 l o u e l a d a s de c a r b ó n , 
p a r a l a Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a . 
E l v i a j e lo h a r e a l i z a d o s i n m á s nove-
dad que una p e q u e ñ a &^éHa, ri) la t t ía -
qu iu ia , p o r c u y a LSausa t u y o qu t ' e n l r a t 
en e( i l i q m - de i ' . i lUao, donde se le ha l e p a 
l a d o . 
L a escuatfra e s p a ñ o l a . Ks p r o b a b l e 
qm-, i-n la s e ^ u m k i q u i n c e n a de l a c t u a l 
mes, v i s i te n u e s t r o p i i e i i o , en v i t i j e de 
i n s ' i r n c c i ú n , lia. e s c u a d r a e s p a ñ o l a , f o n n a -
da p o r los aco razados i . L s p a ñ a . - y «.Al 
l'onso M i l - , el c ruce ro H R Í O de la IMa ta» 
y a l g u n o s d c s t r o y e r s y l o r p e d i u a ^ . 
E l « V l l l a a m i l » . - -A las s<-is de la t a r d e 
s a l l o a y e r del d i q u e d v ( i u m a z o , donde ha 
es lado l i m p i a . n d o y p i i d a u d o l 'ondos, el 
caz^rloi-pedeio es | ) iañol n V i l l a a m i 1». 
A e l o s egu ido sal ir , l u i s t a el S a r d i n e r o , 
i c a l i / . a m l o p ruebas , r e g r e s a n d o d e s p u é s 
a l p u e r t o , donde q u e d ó fondea-do. 
R e c o n o c i m i e n t o s .—D u r a n t e e l p r e s e n t e 
mes de j u l i o d e b e r á n s u f r i r r e c o n o c i m i e n -
-to l.«is s i - ru ieutes e m b a r c a c i o n e s : n C a n t a -
lu i a . n ú m e r o 1», « C a n t a b r i a n ú m e r o 2'), 
..('.a Mlabr ia n ú m e r o ."i», ya te « C a n t a b r i a » . 
.(Reina Vic-iorLa»- « C o l o n d r i n a n ú m e r o •-)», 
. .Sanio D o m i n g o » , « M i i n o l o » y « E v a » . 
= = E x t r a c t o 
E l ( (Caro l ina E . de P é r e z » . - E l d ia 30 
d e j u n i o Uegí? a la H a b a n a , s i n I K U C I I O - I . 
e l v a p o r e s p a ñ o l , pertem-cien-ie & esta ma 
t r í e n l a ; « C a r o l i n a E . de P é r e z » , que, co-
m o B&bén nu.esi.ros lecteresl S a t i ó de este 
p u e r t o a p r i n c i p i o s del pasado me: 
P a r t M raclbldoe en l a u o m a n t i a n c i a de 
M a r i n a . 
•J>e M a d r i d . - L i b e r a s l l u v i a s , con vien-
los del Oeste, en C a n t a i i r i a , y C a l i c i a . 
S e m á f o r o . 
OestenoroesTc Mojo, ma reja d i lia. del m i s -
m o . ' h o i i z o n l e neb l inoso . 
Mareáw. 
i q e a m a i ' c s : A las 0,01 m . y 6,1,3 l . 
i J a j a m a r e s : A las 11,17 ni', y D,12 t. 
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Los espectáculos 
de 





S A L O N P R A D E R A . J ~ Coni 
o b r a s de espec tá -cu l -o n o r t é a m e r í e an ; 
p o l i c í a c a s , de E n n i q u e R a m b a l . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A las c u a l r o y m e d i a de la ' k i rde . 
g o m a r c o n t r a Ñ l c k C a r i e n . , con un U 
r í l i c o i n c e n d i í i . 
A las siete de la l a r d e . - .«El buque 
• l a s m a » ( l l a z ^ ' i ñ a s d«l elegaiTlw l a d i i m 
SIMIÍO L u p i n c o l i l l a \ i c k C á r t e r ) . 
A las diez j m e d i a de la noche. « É l 
g u a n t e rojo. . . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
« A R C A N T A , N A R I Z Y 0 i » 0 8 
M é n d s z N ú A o z . 1 3 . — l a n t a i c d » r . 
M ú s i c a . — . P r o g r a m a de l a s p iezas que 
e j e c u t a r á h o y :Ia baiiula m u n i c i p a l , de 
ociho y m e d i a ' a diez y m e d i a de la noche, 
en e l paseo de Pe reda : 
' .«El t r a j e d-e l u c e s » , ' pasodobie . San 
.lose. 
«,La m u j e r d i \ o r c i a i l a » , \a lses . —Leo 
F a l l . 
« L a p a v a n a -de L u z - I l e n n a » . — S a n M i -
g u e l . 
« L o s pescadores de pei ' las. . . I ' a n l a s í a . — 
B i z e t í 
• « A m u r e u s s e í i , va ls l en to . - Etepger, 
O a 1 C | V I i 1 
piso espacioso, de seis luces, a m u e b l a d o , 
en IBa pl'aza V i e j a , 1 y :!, ternero. 
' P ropos i c iones ihas ia el -día 12 : d e s p u é s 
!4B i^-deii 'lia bilac'iloncs por separa i lo , 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especia l idad en v inos blancos de l a Nf*. 
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o e> 
mererado en comidas .—Telé fono m i m 125 
F a r m a c i a s . — - L a s qm- c u i ' j t e s p a n d é n 
q u e d a r a b i e r t a s en f l d í a de boy . son : 
S e ñ o r L l o r e d a * — A l a n i e d v i I ' r i m i c a . 
( S e ñ o r Z a m a n i l l o . - — i P l a z á de :.-V1:'iraza-
nas . 
S e ñ o r ( l a v i l á n . — . M é n d e z N i i ñ c / . 
l S e í l o r J i m é n e z . — P l a z a , de l a L i b e r t a d . 
E N E N C A R G O S , p a r a r ega los , se sale tí 
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e l eganc ia ) 
f i n u r a , como ee sab ido e n t r e s u d i s t i n g u í 
d a c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I ' 
R A M O S , S a n F r a n o l s o o , 27. 
Ant ic ipac iones de cuotas del tercer tr i -
mestre.—-Los s e ñ o r e e - c o n t r i b u y e n t e s qm-
r e n g a n s o l i c i t a d o el a n l i c i p o lie sus cuo 
[tés de l te rce r t r i m e s t r e de l a ñ o a c l u a l , 
p u e d e n pasa r a hace r l a s e l e c t i v a s e n la 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a de -e^ia p r o v i n c i a 
lo>, d í a s 11. L ' \ l.'i del m i s cor r icn . te . 
de UUéVe y m e d i a a doi-e de stls in.iíK, 
• ñ a s ; a d v i r l i é r u l o l e s que , <.ie no hace r l a s 
e l ec t i va s d u r a n t e esos dia>s, se -pa-.aian 
los rec ibos a ] s e ñ o r I ec;.i m b i , |, .r , .-un el i . 
p o r IIH» de I t 'ra i - . ; , . . 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
S e , h a c e n c o n e l e g a n c i a , r a p i d e z y eco-
n o m í a , en P a d i l l a , 8, .1.° 
M A R I A A R N A I Z 
De Quintas,.—Se ruega, a l s o l d a d q q u é 
filé de l r e g i m i e n t o de cazadores t i dé ca-
b a l l e r í a , S e b a s t i á n M e r i n o S á e n z , sie pre-
sente e n l a o f l e i n a d é r e e m p l a z o s de! 
l A y u . i r l a i n i c n t o , j ) a r a e n t e r a r l e de u n 
laaunto q u e le i interesa. 
T ó n i c o n u t r i t i v o 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso 
Neurastenia, GonraleceiiGia, Debilidad, Empobrecimiento de la langre. 
O e v e n t a : P é r e z d e l M o l i n o y O . 
v o n t o d a » l n « f a r m A c i a a y d r o i r n e r í o . a i -
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco partea del m u n d o porque t o n i -
f ica, ayuda á las digestiones y abre e l apet i to , curando las molestias de l 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
I I V I O Í É S jNliiiier 
T A R I F A E X C É P C I O N A L 
de 0,30 a O.rO Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
-:- rectamente del -:-
iluto-earap milílllOS 
CALDERON número 81-Telófono número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Ahora mismo cotre 
este.anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, 18. 
Z A P A T E R Í A Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
freute a la atería 
= de CRESPO = 
Hirsnt liotel fraimi Miz 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c e r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodtaR, ban-
quetea y « l u n c h » . 
S a l ó n de t é , cbocola tea , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
1 ^ H . I». 
IDiez y «ei» vá lvu las . • 
| P O M B O Y A L V E A R | 
^ PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. —SANTANDER f 
G A R C I A O P I 1 ^ 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
I V I A R C A : 
SAN FRANCISCO, 15 
C a l l i s i a de l a R e a l Caga, c o n e j e rc i c io . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a tuna, y en 
s u g a n i n e t e , de dos a c i n c o . — V e l a s c o , n ú -
m e r o 11, 1 . ° — T e l é f o n o 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de masa je .—iLos av i sos : Ve-
lasco. 11, 1. • — T e l é f o n o 41B. 
E l mejor vino para personas de gusto, 
C H A C O L I Faternina . 
Depós i to : Santa C l a r a . 11. t e l é f o n o . 750 
Se sirve a domicilio. 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a d o n t l o i l l o . — T e l é f o n o 568. 
Restaurant "El Cantábrico' 
rsoRo aoMiz S O N Z A L I Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor ds l a p o b l a c i ó n . Servicio a la car-
ta y por cublerloa. Servicio especial para 
uanquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
R E V O L U C l O n 
•VIns g r a n d e la t-siái , | ( ;u . ¡ , , , 
•rins « C R A M O L / N S í ) M , , , . V(H, ^ 
D O N J O S E G A R l i l A , S a « F r ' ! ' V ' A 
- c,8co 
Ohpervatorlo m e t e o r n l ó g i o o 
D í a 7_de ju l io de 1917 ^ 
líadíe 
B a r ó m e t r o a O . . 
T e m p e r a t u r a a l s o i . 
Idem a la sombra . 
Humedad r e l a t i vo 
D i r e c c i ó n del v i en to 
Fuerza de! v i e n t o . . 
Es tado del c ie lo . . 








T e m p e i a ' u r a máxinu.1 s'' sol. 29 n ^ 
Idem í d e m a l a sombrfi 21,4 
Idem m í n i m a . 17.2. 
K i l ó m e t r o s r e c o r r i d o ^ por el 
las ocho horas de aye- Hstn ¡as H 
de hoy , c'10 horj 
L l u v ' a rn fn'.Hmetro^ ^ e| 
po. 250. , ^motiej 
h v a p o r a c i ó n en ei mismo tiempo 31 
Telefo i temaa tfletenidos. — 
Ciarlos Í U d a k i , S a n a t o r i o l ' n i i , , 
I i d l n i n : R o m á n Diez. 
u n a ¿ a s a en Ras ines , bastante 
ron j a r d í a i y h u e r t a , . v t a últimi, V • • 
á r e a s d e c a b i d a . , 
O i s t a dos k i l ó r n e t r u t s de la estaci,),! J 
I n f o r m e s en esta Administración 
C h a m p a g n e 
SALIDAS 1 
gl día 30 d< 
nllifiiido pa: 
B É N É Z E I 
E y bueno y barato: Pídase 
en J^ondas, Hoteles, 
"Restaurants y tien-
<las de ixlti n m a r i n o s . 
ÜAUDAS P I . 
El dia l1-' 
RE) 
¡dniiíieDdci pas 
Precios del p¡ 
PARA HAB-
PARA SAN 1 
UJjde impueí 
í M VERA 
También aü 
[abana a otru 
\m ordinaria, 
En la aegüiu 
"La Niñera Elegante] 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica ("asa en unifonues para dono 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, p 
tocas, etc., etc. 
H a t i l l o s para r e c i é n nacidos, formal 
sa y e s p a ñ o l a . 




Para mas infe 
| •HGE!. PEREZ 
S ^ W I T A S 
E l m e j o r des infec tan te niicrobicidafl 
n o c i d o h a s t a h o y . l ' . n a Agricultura,G» 
t f a d e r í a e H i g i e n e . De venta en t o d a ^ B ^ i o mensi 
f a r m a c i ; i 6 v d r o g u e r í a s . E I Í I D 1181 
P a r a ' p e d i d o s , a! uur.nt 
t a n d e r y s u p r o v i n c i a , don Doróle: T 
le . .Juan de A l v e a r , 8, 3.° • Serviciomensi 
(Vvvvv\'\'Vvvvvv\-vv\'vv-vA,\A\\\\A\vAVíAvv\vMV\"»«^Bpira A'ew YorJj 
Banco Mercantilf"1""1»4" 
C a p i t a l : Pesetas 6.000.a 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depósitos.*J 
t a , u n o y m e d i o por ciento ^9-
a n n a l . 
Seis meses d o s y medio por den» 
T r e s meses , dos por cienio an 
U n m ñ o , ii-ee p o r ciento anual. 
C A J A D E A H O R R O S ; A la v | 
por c i en to de i n t e r é s anual ha^ 
pesetas. L o s in te reses se a.boiian.« 
c a d a semestre . 0 
C a m b i o de moneda, car tas*1" 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos^ 
mensi 
'• Coraflí el 2i, 
W mes, pa 
Sttvlclo tnen8t 
, ^ ( . 1 1 5 0 
Puerto 
^ 1 U Gua 
' ^ d i cid 
C a j a s de segur idad , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r o guardar 
lores y d o c u m e n t o s de importanu»-
Relojería & Joyería & 0^ Bfisu 
o » i á l o 
V A 3 I O D I M I R B D » I M B » ' . ' . " -
Compañía Trasfflfifln 
D E B A R C E L O N A 
L i n e a r e g u l a r de vapores 
Ser\ ic io SIMIKIII.ÍI '•|lt.,v " ú i # 
S a n t o n d e r . H U k . . . ^ n \ 
del M i u l i t e r r á i i i H. ^mt " 
Cada siote d í a s , 
pue.rto p a r a los citados y 
Del 7 a l 9 s a l d r á el v a P ^ , J 
P a i v i i n f o r m e s a sus ^ ¡ ¡ ^ 1 
SEÑORES DORICA 
Paseo de Pereda, número 1 
^ e í H e Pern 




(« i la m a r c * preferida p ^ J 
Al c o m p r a r í a p,DASLAi.lA lf 
P E R F U M E S C A « A F L O 
•mi. 8 A M F O V - ^ ^ t t i 
C A S " 0 
P I A N O D E P 
I n f o r m a r á n P ^ f ^ r a C l f 
el. 
11 er de a f i n a c i ó n 
y o r . 15. b a i o . 
"Bl M í o C i f ^ f 
• kiosco & ^l ""' 
fe 
do [ ^ { m 
"s que se3 * 
! - - i s a 
(pe , d,, 5 « 
[ m i n i s i r i ¿ 
I I 
M U E B L E S P E R F U 
% 
a'e presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 1 0 0 pesetas Sillas modernistas, a menos de 3 
ipro-ón desde 2 5 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 2 6 por 1 0 0 más baratos que las peores que se venden. 
Cama ̂ 36^ ' • 
jan Francisco, 17 | U | « | n i l o | I ¿ 1 1 1 7 Lealtad' 2- duPlic° 
, | r e n t e a P r e s m a n e s ) I w I C I I I U ^ 7 I b i C I I I l & i (debajo c'el hoiel Vda. Redón) 
Casa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papel de 
más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
^ - e n e r o s c L e p i a i n t o - H V L á L q i a i n a L S d e c o s e r - I P a i p e l e s d e f i a m a r 
ámente 
^ S M A YI 
P E 
rs^ =̂=\ i=? c r i C = = \ 
s « rv» ^ ¿ c z i r ^ i F==? 
RAJERO 
la claee de SEKI_ 
«eres y lorrabiB R«comen 
i mis U I E S , m m m r m m 
darnos l a s o b r a s de Smi l e s , p o r ser a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : « E l C a r á c -
i ina (loniiij 
' iñaiui, seaJ 
exposición1 
; de Santd 
¡•a 30 dí jinii, 
10 del oaî o 
i de la m M 
(bregón Rol 
jrado en pn 
e mayo nitii 
oficina dé ti 
• Aslillfro, Í 
iuiterinaiMi 
maiiti raisí 
V liarneuda Jii 
11 Franctó 
Muxili.'ir ] 
i, ios M 
ion Ma 
ctáculd 
L — Compam 
norleainericaiiíl 
;ie Rambal. 
.•.Íp.-«l¡atl " | 
neo». 
a de la nod 
azafias ilel f 
n contra Ni* 
« BBIÁhcr ro» , «El D e b e r » , ( ( A y ú d a t e » , ( (Vida y t r a b a j o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
Sedor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de J o r g e S t e p h e n s o n » : 
BmocJio hermosos l i b r o s que deben ser cons ta in temente l e í d o s p o r los j ó v e n e s pa-
Ueducar su v o l u n l a d y a p r e n d e r a I n c l u i r p o r l a v i d a . 
li 006 de estas obras, « E l Deber. , y « E l C a r á c t e r » , h a n s ido d e c l a r a d a s de t e x t o 
¡áán hechas en u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
P se venden a l p r e c i o de 1,50 p é s e l a s , e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a « L a Car -
lA», escalerillas del P u e n t e . 
Se'remiten po r c o r r e o m e d i a n t e e l e n v í o de s u i m p o r t e y 0,35 pesetas p a r a 
líl certificado. 






Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
MM& 30 de j u n i o , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á d e S a n t a n d e r e l v a p o r 
I M. L . V I L L A V E R D E 
filnütlendo pasaje con de s t i no a C á d i z p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
[«•limlima Compaflla), con dest ino a Mon tev ideo / Buenos Aires . 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 1». A LAS TRES DE LA T A R D R 
jjjfe 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r el • 'vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a . 
^•mo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
p f i f d d pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a ; 
^ H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 d.-. i m p u e e t o s y 2,50 de gastos de deseiu 
* m S A N T l A ( , ( ) D E C U B A , e n c o m b i n a c i ó n c o n el f e r r o c a r r i l : Pesetas 31-: 
« « i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e , 
ffi R A C R U Z : Pesetae 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . • 
baX t dlnLte Pí lSí l Íe de todas clases p a r a C O L O N , c o n t r a n s b o r d o en 1» 
"«a otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s i endo el p r e c i a de l pasa j e , en t e ' 





e o s 
ĈISCOJ5 
o s ^ 
acióD- S ^ J Í 
s e r v i a ; ; ; 1 
ama 
Vapore» correos españole» 
f ila m m \ U e el M le í s p a i al Brasil y i de la Pía 
^gunda q u i n c e n a de agos to s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
p. S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
•J¿neíneÍro 7 Saritos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
NTA'S'rW?^ y Pasajeros de todas clases, s i e n d o el p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-
JM^ESTüSNTA Y D 0 S P E S E T A S C 0 N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
^ t Pii»i»to£mes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señorea H l í O t D f 
,2*** Y COMPAÑIA.—Muel le . S8 .—Telé fono n ú m e r o 81. 
ICIOS DE LA GOMPAp TRASATLÁNTICA 
5(tv|clo ••' tfilA D I B U E N O S A Í R I 3 
* Cruz dpNTUAL *allend0 d8 Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y d i CAdte el 7, p a r » 
'fiiienna 4. e^ife• Montevideo j Buenos Aires; emprendiendo el v l a j t dt regreso 
Í ' Í ^ U H A,res el d í a 2 y de Montevideo el t. 
IclOm 1-iNlA D I N I W Y O R K , CUBA M U I O O 
» S81̂ 1 8aliendo de Barcelona el 85, de M á l a g a el Í8 y de CAdl i t i t i , 
«í í i rt " ^ ^ ^ Veracru» y P i m t o Méj ico . Regreso de V e r t c r u i el 17 y 1* 
90 <*• cada mee. 
K"0'0 men , L I K B A DK OUBA MBJIOO l*8» el Ei SQllerido de Bilbao el 17, de Santander el 11. de Gl]ón el M j 
F Í4 mus o para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el I I y de Habana »1 
' 8' PMa boruca y Santander. 
menan»! U * * * OW V S N B Z U B L A . C O L O M B I A 
! "^e i is í 8allen{l0 de Barcelona el 10. el 11 de Valencia , el 13 de Málaga , 
Jl^ Puertn D?ada me8, para La8 Pa lmas . Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí d» 
1 L * f u » Habwia. Puerto L i m ó n , Colón, Sabani l la . Curacao, Puerto 
' ^trtn/rt-.1^- ^ a * n i l í ' pasaje y <wj(» con transbordo para V e r a o r a i . Tano 
• • i Pae l f t ío . 
L I N E A DB F I L I P I N A » 
r ^ 4 n i i 4 4 ^ , a , r * * * a a í 0 * • Barcelona para P o r » - S a i i . i a t E , Colowbo 
CAVA 
I 
un'0 *' ^ 
íllti?0 OlensMfti LIHBA DB PBRMANDO F O O 
¡Su Para T Í sallendo de Barcelona el l , de Valencl« 
Wí/JeTen^ifaníl,e^• Ca8ablanca. M a z a g á n (escalas í a c u l 
I   N  P  
a ei 3. de Alicante el 4, d í 
Tene^ifpU,c:^• L4a8ablanca. a z a g á n (escalas facultativas). L a s Palmas . San 
i \ ^ Pemn' T'anta Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Africa 
11111 v i » ] , ¡ J s^da *1 81 hac,8nd0 1&" e8CalM (1• C * 1 1 " 1 " ? d i l a P i n l n s B l * 
Co üict., .. L I N B A B R A S I L - P L A T A 
y Lisboa (fa 
diendo el v í a 
• 'HB R[Q , allencl0 ^ Bilbao. Santander. GIJón. Corufla. Vlgo 
^ Vig.^o'lesrto t f n e i r 0 , Santos. Montevideo y Buenos Aires; empren^, 
Corufl. "n6"08 Aire8 Para Montevideo. Sanios R í o Janeiro. Canarlae. L i s 
j l ^ n . Santander y Bubao. 
^It' ^Poreg 
t?PaQla dímítein Carga en l M condiciones m á s favorables y pasajeros, a gula 
»írviCn ai,olaa:ileQ»0 muy c ó m o d o y trato esmirado, como h a acreditado ea 
^ iodos los vapores tienen t e l e g r a f í a s in hilos. 
A S P O L 
R e c o n s t i t u y e n t e - p a t e n t a d o . 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro d̂  Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas S 1 BE EXACTAMEN-
T E IGU * L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, iodistintamen-
te. pan, bizcocho, mantequ lia, etc , etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santande : Farmacas de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y. 
Vega. 
o c i e d a d H u l l e r a E s 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de M a á l m 
1e! Campo a Zamora y Orease a Vlgo, de Sa lamanca a la frontera portuguesa r 
•tras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales dt 
Estado, Compaf t ía . T r a s a t l á n t i c a y otr&s Empresas de n a v e g a c i ó n naclonalofl y OJ 
ranjeras . Declarados similares al Cardl í f por el Almirantazgo n o r t u g u á s 
Carbones de vapor .—Menudo» í)»ra f r a s u & « . — A g l o m e r a d o s — C o k p a r a « e o s n e t a 
* 'ítloos y d o m é s t i c o s 
« A s a a c - í los pedidos « Sr 
Sociedad Hullera Espanoia 
fn8*!?" A M £ A N ^ K n F n N í ; f l n ^ r . %%t?XT eií M A D R I D , don R a m ó n Topete. Al io» 
s í ¿ » . n ^ f ^ . co^íSíf « W t 0 8 5e A28el P é r e z y C o m p a ñ í a . - G U O N 7 
L E S . agfntts de l a «Soc iedad Hul lera E ipa f io la . . - íVALENCIA1 don « a t a s ! T n m l 
Paro otros l » í o n n » « y orscioe d i r i g i r á a l.*a o f ^ i n a í de l a 
0/? 
STOMA E S T O H A G O 
E S T 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS 
Í Ü E T B I i l C 
A g e n c i a d e p o m -
o a s f ú n e b r e s . t La Propicia: 
- - CEFERÍNO SAN MARTIN -
« s t a Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S T A R C A S de graa 
iu]ot coronas, cruces, decoraciones y rlemás accesorio?, y con los mejores •» 
«kas fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preeles m é d l a e s . — t e r v l e l e psrmanfiita. 
«LAMIÍ9A P R l M i a A , NHM. • . — S U l.,BPONO N U W I » » M | . — • A N T A H M H 
tt i L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor t ó n i c o que se oonoce para l a cabeza. Impide la calda del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a raíz , resultandc 
¿"te sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toea 
lor, aunque só lo fuese por lo que hermosee9l cabello, presolndlendo de las d e m á s r l r 
•udés que tan Justamenta la air ib^ysn 
^ r á s e o s dt I . M y I . M peeetar L a f i l f a s ta infiioa ei s&odJ «8 « s a f i o . , 
? i w M . « a B a a t a a f a r « a te flfoawarta de P I M i l B A L rfiaLVN» V SSttWPABSA. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
O o n a t r u s o l é n y regtarae lóR de todas c l a s e s . — R e p a r a o i ó n de a u t o m é v l l e e . 
- n O i s o s a m 
Knevu i/reparado •ompneslo de M 
tarboiaato de sosa p u r í s i m o de esta 
«la de a s í s . Sastltuye eon graa vea 
taja el bicarbonato en todos s « s « s o r 
e n e d i c t o 
1 
de gllcero-fosfato de cal eon O R I O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros crón l 
oos, bronquitis y debilidad genere!. 
C a j a I . M pesetas. -Preslo- I . M «.setas 
O I P O t l T O t D O O T O R R I N I D I O T O - 8 « N Bernarda. RAieere I f . — M A D B I B 
Os ?e«1a %-v las principales farmaolai de E s p a d a 
E N S A N T A NDKB- P á r t s del Molino y Compaflla 
^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J,*<*'*^^^^*i«,'^^^^'%» 
6 . ñ . ) i « . P s n a í a l 
9 
F A B R I C A D E T A L L A R , BI8E1 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y 
D O S Y M O L D U R A S 
« S f S P A B H O : '\mém K a a a i a n t a . múm. 
E 8 T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
?» Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
L ^ A I S Y E X T R A N J E R O 
la lAfmta . » . « — ¡ y A U B I i e a . « < * r » « « f « B . - i i . 
ITS 
Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las K S o c i e d a d e s Círculo 
Catól ico, SSociedad JPóstiima y IVIixtuti l idacl 
Manrista, y servicio con el Mofeípital, Cana de E x -
pósitos y Cana de Caridad :-: (Joche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
• dHI • « • 0 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaMe de S a n J o s é , n ú m e r o 3, k a j e 
Garbanzos buenos y baratos. 
A l u b i a s l e g í t i m a s de H e r r e r a , a r r o z 
b o m b a , aoe i i e s finos de O l i v a , a z ú c a r e s , 
co j i s e rvae de t o d a s clases, j a b o n e s , t o c i -
no y comes t ib l e s . V e n t a s a l c o n t a d o . 
M é n d e z N ú ñ e z y C a l d e r ó n de l a B a r -
ca , n ú m e r o 5 ( f r en te a l a s es tac iones 
do l a Cos ta . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Compro y vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
A N I S M A N C H E G O 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
S A N T A N D I R A MADN«n 
R á p i d o . — S a l i d a de S a n t a n d e r l o s l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s , a l a s 8,40. L l e -
g a d a a M a d d d -a l a s 21,10. 
S a l i d a de M a d r i d l o s m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s , a l a s 9. L l e g a d a a S a n t a n d e r a 
las 20,14. 
j » r r e o i . — D i a r i o s . 
•salida de Santander, a !&• 1V,S7 
Llegada a Madrid, a las 8,44 
Sal ida de Madrid, a l a i 17,IS. 
Llegada a Santander, a l a * % 
Mixtas.—Diarios. 
Sal ida de Santander, a las 7,Bt 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Calida de Madrid, a las EO.SO. 
Llagada a Santander, a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
ifl,27 y 7.28 y llegadas a B á r c e n a a las 18,41 
y 10 31. 
L s salidas' de B á r c e n a para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respect iva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con l l egada a S a n -
tander a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I K R Q A N I S 
Sal idas de Santander, a las 8,55 (correo . 
U , Í 5 (correo). 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a L l ó r g a n e s , a las 10.1. 13.16, 16.1, 17.42 y 20,44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo), 
b.iO, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con l lega 
das a Santander, a las 8,36. 9,30. 12,25. 18,3, 
1 /,45 y 19.22. 
H a y un tren de Santander a l Astillero, a 
las 18. con l legada a las 18.20: y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con sal ida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a la» 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N DB L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7,45, lS,t0, 
17.Í0. 11.45. 14.50 y 19,15. para llegar a C a 
Lezón, a las 9,29, 2.40, 19, 13,25, 16,38 y 11.6. 
Sal idas de Cabezón , a las 14,39, 19,1. 7, 
M i , 37,5 y 13,40, t a r a llegar a Santandsr u 
las 11.11. £6.46. 8.45, 11.8. 18.48 y l í . l t . 
S A N T A N D E R A T 0 R R B L A V B 9 A 
Sal idas dé Santander: 
.Por el Cantábr i co , a las 7,45, 13.10. 17,10. 
]1,451 14,50, 19,15, y uno los jueves y domln 
gos y d í a s de mercado o íer ia en Torrelave 
ga, a las 7.5, p a r a llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13.59, 18,12. 12.37, 15,44, 20,10 y 8.18. 
Por el Norte, los servicios ordinarios ( v é a 
se Santander a Madrid), m á s un tren de 
m e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a las W . l í 
(salida), y 22,13 (llegada). • 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr ico , a las 15,552, 19.51, 7.48. 
¡fl.lí, 17.50, 14,27 y los Jueves y domingos y 
día» de íer ia y mercado, a las 23.50; para lle-
Ka'r a Santander, a las líi.13 . 20.46. 8.45. 11.8, 
1 M « . 15.28 y 8.41 
Por s i Norte, lo» servicios ordinarios (v6&. 
ge fcUí'Ttij a Santander) , más - un trsn que 
silft H IÜ.I ' I . M » naga «fintiui(lsr • 'as 
Santander a Ontanstfa 
Sal idas de Santander, a la i Kt - 1 !6 
maflana y 14.20 y 1M0 tard» 
Sal idas de Ontaneda. a iiia ^M.» ; 9 • « 
Oaoa y 14.26 y 18.25 lardn 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las R.lb. 24.1 y 
16.45.. para, llegar a Bilbao, a las II.». 1 7 , « 
7 20r3H respectivamente. 
Sal idas de Bilbao, á las 7,4«. U y 
para Uesar a las H.IS . 17.41 y W.44 r e s p a » 
•Ivanj^nx* 
De Giha]a para Santandr / , a la* T.lt, pa-
ra llegar a las I.S6. 
D» Santander para M a n c a , a les !?.«», 
para l lsgar a la* l l . U 
S A N T A N D E R A L L A K B S 
Sal idas de. Santander, a las 7,45 ^corriío), 
13,20 y 17.10. para llegar a Llenes a las U . l S , 
v i » y M.M. 
L n i Qo» pr imero» contindan a Oviedo, 
Sal idas de Llanes , a las 7.40. 11.58 y 17.50 
i'.orreo!, para llegr.r a Santander, a la.< l l .b , 
. " . I I y M M Lo» tío» Aliimos proetdax á e 
r i t e n 
S I R V I O t O DB S A N T A N D E R 
De Sorao para Psdrefla y Santandir . a las 
< y a las I 
Df Santacdsr para P t á r e f t a r Bosao, s 
las l l . M y is 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de ls Ribera, ds Ruavs a 
'ma y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P laza de P l y Margal! . Ae 
nevé a u n a y de cuatro a seis. 
Avsmoe catastral ds la R l a u e t a Urbana, 
plaza de la Cons tUao ión . 4. tercero, de Alas 
Audiencia, P i a s e 4e la Const l tuolóB. á% 
nevs a una. 
Banco de Santander. Passu «« 8. 
d f nueva a una. 
'isnno (la Espafta, Vaiae^o. S. ét áín ; 
9 •» 
Banco Mercantil , e a ü f HamAx C o / ^ s , 
Je nueva a u n a 
Biblioteca municipal , s a l ó n da l e e t«ra , da 
cuatro a ocho de l a tarde 
C á m a r a de Comercio. CompaAla. I . * i 
nueve a doce y media, y de tres y madla • 
siete.—Horas1' de consulta: secrekano, ds 
cuatro «t seis: letrado asesor, da cinco y 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n da Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ta 
bltrios e,impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, da cua-
tro a cinco; transportes terrestres y m a r í 
timos, de cuatro y media a cinco y media 
C á m a r a O l c i a l Agr íco la , Pasao da Psrs 
da. I I , sntrasuslo, da nuava a una y da tra* 
a 9»it 
C&mara da l a Propiedad Urbana. B s r a a a 
Cortés. 1, eniresualo, da días a « a a j de 
cuatro a seis 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
¿ nueve a una y da tras a oineo. 
D i p u t a c i ó n (palacio d.al Banco Marcas 
til), da nuava a una y da tres a elaeo y 
media 
D e l e g a c i ó n da Hacienda, oalle ds le R l S a 
ra , de nueva a dos. 
Comandancia dn Marina y práct leo» *e' 
Puerto, calle de Castelar. da dles • 
Comandancia de Carabineros, Alamsde p i i 
mera. 88 de nuev» a una 
Real Club Automovilista. Haal la . 81. de 
uneva a una y de tras a sel» 
Montes (Jefatura forestal), F lor ida , 1, tar 
cero, de nueve a una y de cuatro a data 
—Secc ión faoultatlva de montes, Torrelava 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
• 
